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Es sabido que la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales 
en la dieta humana, y paradójicamente, también es uno de los alimentos que más 
polémica genera. Frente a esto se puede decir que el hecho de comer carne roja se 
ha desaprobado debido a que muchos cortes son altos en colesterol y grasas 
saturadas; sin embargo, dicha carne sí puede ser parte de una dieta saludable ya 
que aporta proteínas, además de contener todos los aminoácidos necesarios para 
la formación de músculos y tejidos de reparación; también contiene hierro, que 
permite que los glóbulos rojos transporten el oxígeno suficiente a todas las otras 
partes del cuerpo; zinc, que ayuda a construir masa muscular, fortalece el sistema 
inmunológico y ayuda a promover un cerebro sano; aporta vitamina B y B12 que 
trabajan para tener un sistema nervioso saludable, y B6 para un sistema inmune 
fuerte. Cabe señalar que la carne roja también contiene niacina, la cual ayuda en el 
proceso de la digestión, además de riboflavina que contribuye a tener la piel y los 
ojos sanos (Contexto Ganadero, 2016b) 
Debe saberse que las especies de abasto o suministro que son básicas para el 
consumo de carne son el ganado ovino, el bovino, los porcinos y las aves; asimismo, 
que el sector cárnico es el que mayor volumen de ventas mueve en la industria de 
la alimentación, por lo que su consumo está creciendo de forma global y paralela al 
incremento de la población mundial, siendo los países en vías de desarrollo los que 
poseen una mayor tasa de crecimiento; todo ello implica que a largo plazo se 
necesiten soluciones para satisfacer la demanda de este alimento (FAO, 2000). 
Con relación a la producción de carne en Colombia, es preciso decir que 
puntualmente el sector de la agricultura tiene un papel importante dentro del PIB 
(FEDEGÁN, 2018), puesto que hoy por hoy los ganaderos están cada vez más 
interesados en producir carne eficientemente, de manera que puedan incrementar 
el volumen de producción y tener un producto cuyo factor de diferenciación en 
términos de tiempo de engorde y alimentación sea el criterio más importante por 
parte de los clientes a la hora de la decisión de compra, esto teniendo en cuenta los 
aportes nutricionales mencionados anteriormente. 
Es así como para lograr dichos propósitos se definen unas estrategias que se 
deben implementar de manera directa al momento de la obtención de materia prima 
durante el proceso de ceba de carne, que proporcione un alto valor nutritivo, así 
como hacer un seguimiento a los procesos de producción y factores externos que 
pueden afectar la tasa de producción y el estándar de calidad. Respecto a esto 
último, es menester entonces mantener unos niveles que permitan entrar a 
participar en el mercado mundial y fortalecer así la búsqueda de nuevos destinos 
para la carne y los subproductos bovinos dado que gran parte de la población en el 





producción genera un importante número de empleos a lo largo de su cadena 
productiva.  
No obstante, el plan de negocios planteado en este documento y como se 
mencionará de ahora en adelante, surge como una iniciativa de un grupo de trabajo 
conformado por estudiantes de la Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos 
de Inversión de la Universidad Externado de Colombia, como una propuesta 
enfocada en un plan de negocio de ceba de novillos raza Cebú-Comercial ubicados 
en la finca La Palma en el municipio de Acacías - Meta, todo ello con el objetivo de 
lograr la venta de novillos para el consumo humano. 
En esa medida, el plan de negocios se desarrollará de una manera lógica, 
dividiendo el contenido en diferentes módulos, iniciando por mercadeo, la parte 
técnica, organizacional y financiera, de modo que pueda analizarse punto a punto 
la definición de mercado objetivo, así como el comportamiento y la ubicación tanto 
de los proveedores como de los compradores; la dinámica del consumo; las 
tendencias políticas del gobierno en el sector ganadero; el dimensionamiento de la 
cadena de producción de carne; las necesidades de materia seca con sus costos 
respectivos; el sistema de pastoreos; el número de personal necesario, además de 
las nóminas y los escenarios financieros. Todo lo anterior con el objetivo de 



















La Palma es una finca localizada en Acacías, que es un municipio del 
departamento del Meta, ubicada en la Vereda del Centro; cuenta con 
aproximadamente 15 hectáreas en las que la producción de carne es una actividad 
de prioridad y de tradición. Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) realizado en este municipio, se establece para “uso principal del suelo la 
agricultura y pecuaria; el pastoreo semiextensivo; la industria y el comercio; los 
asentamientos humanos; la recreación y el turismo y la extracción minera” (CDIM, 
2000, Art. ). 
 
Figura 1. Localización finca La Palma 
Fuente: Google Maps 
Es preciso decir que la actividad ganadera de la finca La Palma es reconocida 
como de Tercera Calidad; según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), este nivel de calidad aporta  el 80 % del consumo de carne en 
Latinoamérica, pero sin perder de vista que la calidad de las razas cebú y criollo, 
que están consideradas dentro de este tercer nivel, permite que puedan llegarse a 
considerar como productoras de carne de segundo y primer nivel, dependiendo del 
manejo que se tenga del animal, la alimentación y la genética de estos mismos 
(DANE, 2016). 
Ahora bien, la cadena productiva de la carne bovina está integrada por diversos 
actores, como se observa en la Figura 2. 
Allí se muestra que en un primer nivel están los proveedores de insumos 
como tal (animales en pie, alimentos, sales, semillas, mejoradores, 





primarios, que son los ganaderos; a ellos les siguen los comercializadores de 
ganado en pie que participan en subastas, o son comisionistas o 
colocadores; […]después están los distribuidores mayoristas (en esta etapa 
de la cadena se clasifican las carnicerías especializadas, los comerciantes y 
los colocadores mayoristas); más adelante figuran las plantas de beneficio 
(públicas y privadas); luego la industria procesadora de alimentos; seguido 
de ello, los distribuidores minoristas de la carne (famas, tiendas, 
supermercados) y los consumidores finales que son los restaurantes y 
hogares. (DANE, 2012) 
 
Figura 2. Estructura producción Carne Bovina 
Fuente: FEDEGÁN (2009) 
Por otra parte: 
En cuanto a la primera fase productiva, que está directamente relacionada 
con la carne bovina (producción primaria) en Colombia, en el hato ganadero 
se encuentran animales para tres propósitos, esto es, la cría y la ceba, la 
doble actividad y la lechería especializada. Igualmente, los sistemas de 
producción más comunes en el país son el mixto y el confinamiento 
semiestabulado. (DANE, 2012, p.3) 
 Lo antes dicho se relaciona con el hecho de que la finca La Palma dentro de 
dicha cadena se encuentra en la fase de productores primarios en la medida en que 





2 Planteamiento del problema 
Es menester que con este plan de negocios lo que busca es una transformación 
productiva de la actual finca La Palma y por ende presenta grandes oportunidades 
de mejora, y entre las cuales se tienen las que siguen: 
A. La utilidad y la rentabilidad no ha sido la esperada durante los últimos 
años, debido a los altos gastos en que incurre ya que no se tiene un diseño 
o un plan de producción establecido para la actividad ganadera en la que 
se desempeña.  
B. Los indicadores actuales en ganancia de peso diario en la finca La Palma 
varían entre 400 y 500 Gr/animal/día (Martínez, 2011), lo anterior 
comparado con el desempeño de toretes Brahman, en donde se menciona 
lo siguiente: 
…” De acuerdo con los resultados, los toros pesaron en promedio 463 kilogramos 
y su la ganancia de peso al día fue de 801 gramos, aproximadamente…” (Contexto 
Ganadero, 2015c, párr.4). 
Esto quiere decir que la finca La Palma está un 62 % inferior a los resultados ya 
comprobados. En la parte operativa, la finca presenta la deficiente distribución de 
los potreros para el ganado y la metodología utilizada no es la técnicamente 
aprobada. 
C. La metodología de venta del producto no es la más adecuada dentro de 
un estándar de negocio puesto que su modo operante de venta es enviar 
el lote de novillos cebados al complejo ganadero ubicado en el municipio 
de Guamal (Meta) donde históricamente el complejo está catalogado por 
el voz a voz de los comerciantes ganaderos como “el lugar para comprar 
y vender ganado” y ofrecer el lote de ganado a los diferentes clientes 
ganaderos del sector (Periódico El Tiempo, 2000).  
Dentro de los comerciantes ganaderos se encuentran los que provienen 
de municipios aledaños como Guamal, Acacías, San Martín, Granada y 
Villavicencio, estos ofrecen un precio de Kg/Animal en pie y se genera un 
proceso de negociación entre la parte oferente y la que compra, para así 
llegar a un acuerdo de venta. 
Parte de este proceso está en la habilidad del dueño de la finca en vender 
el lote de novillos al mejor precio, por lo tanto, dentro de la finca La Palma 
el indicador de precio x kg no está establecido de acuerdo con un soporte 





D. La raza predominante de la finca La Palma es la raza de cebú criollo que, 
aunque está considerada dentro del tercer nivel de calidad, los aspectos 

























3 Plan de acción 
3.1 Utilidad, rentabilidad e indicadores productivos 
Se quiere establecer un plan con el fin de mejorar y evaluar la implementación 
de procesos de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) en la finca La Palma, todo ello 
con el fin de estructurar adecuadamente el plan de proceso productivo y lograr una 
rentabilidad atractiva para la consecución de futuros inversores, dado lo anterior se 
tiene que BPG es lo que a continuación se expone: 
Las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) buscan minimizar el impacto de la 
actividad pecuaria sobre el medio ambiente; disminuir los riesgos de 
contaminación de los productos con agentes químicos, físicos y biológicos y 
mejorar tanto el bienestar laboral de los trabajadores rurales, como el 
bienestar de las especies animales que son explotadas técnicamente. (Uribe, 
Zuluaga, Valencia, Murgueitio, & Ochoa, 2011, p.6) 
Por consiguiente, las BPG se soportan en el registro ordenado de las 
actividades y labores que se desarrollan en la finca, permitiendo al productor 
tener un conocimiento pleno del funcionamiento de su empresa, hacer las 
cosas bien y dejar constancia, por tanto, mediante la aplicación de las BPG, 
se logra lo que sigue: 
• Que el ganado tenga comida durante todo el año, incluso durante las 
épocas secas.  
• Que aumente la capacidad de carga y con ello la producción de carne, 
leche o ambas.  
• Que bajen los costos de producción.  
• Que se conserven y mejoren los suelos y las fuentes de agua.  
• Que la ganadería siga siendo un buen negocio a largo plazo, 
contribuyendo a la conservación y el uso sostenible de los recursos 
naturales.  
• Que se tenga acceso a mercados nacionales e internacionales con 
mejores precios y oportunidades, disminuyendo la cadena de 
intermediarios. (DANE, 2016, p.4) 
Por su parte, dentro de los aspectos a tener en cuenta en la 
implementación de las buenas prácticas ganaderas se cuenta el registro 
del hato ganadero ante el ICA; la ubicación del predio; el plan de 





prácticas en el uso de medicamentos veterinarios; buenas prácticas en la 
alimentación animal; el bienestar animal; el transporte, personal y medio 
ambiente. (DANE, 2016, p.4) 
Para los fines del proyecto se plantearán herramientas de toma de decisión 
estableciendo indicadores de producción que le proporcionen al administrador de la 
finca las herramientas para la toma de decisión en cuanto a eficiencia en producción 
y a su vez poder de negociación al momento de realizar la compra y venta del 
producto. 
3.2 Fenotipo y genotipo 
Se espera que hacia el 2022 la raza predominante de la finca La Palma sean 
aquellas   razas catalogadas por su alta productividad, rentabilidad y calidad, como 
es el caso del ganado Cebú, esto teniendo en cuenta que las principales razas de 
ganado de carne en Colombia son las razas cebuinas como Brahman, Gyr, Guzerá 
y Neloré, y la Aberdeen-Angus, cuyas principales características son su habilidad 
materna, longevidad, rápido crecimiento y fertilidad, entre otras. 
3.3 Oportunidad del negocio 
De acuerdo con el Plan Estratégico de Ganadería Colombiana – Hoja de Ruta 
2018 – 2022 presentado por FEDEGÁN en el marco del 36° Congreso Nacional de 
Ganaderos realizado en noviembre de 2018, se puede afirmar lo siguiente: 
La prioridad de este Plan –compartida con el Ministerio de Agricultura y el 
ICA– ha sido impuesta por la coyuntura: la recuperación del estatus sanitario 
de país libre de fiebre aftosa con vacunación. 
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación seguirá siendo eje central a partir 
de una propuesta que busca superar el rezago tecnológico, con énfasis en 
pequeños y medianos ganaderos, a través del programa municipios 
ganaderos sostenibles. Su aplicación programada en 280 municipios con 
vocación ganadera –que representan el 22 % del total de municipios del país, 
incluidas capitales, grandes ciudades y distritos–, se hará a través de 










3.3.1 Participación en la economía 
La ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia en el 
campo colombiano. La hay en todas las regiones, en todos los pisos térmicos, 
en todas las escalas de producción, y también en diversas especialidades: 
cría, levante, ceba, lechería especializada y doble propósito. La ganadería es 
también la principal actividad agropecuaria del país; en términos del valor 
anual de la producción, la ganadería equivale a 
• 2,1 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero.  
• 3,1 veces el sector floricultor 4,4 veces el sector porcícola. 
• 5,3 veces el sector bananero 8 veces el sector palmicultor. 
La ganadería genera 810 mil empleos directos que representan: 
• El 6% del empleo nacional 
• El 19% del empleo agropecuario. (FEDEGÁN, 2018, p.19) 
 
 
Figura 3. Participación de la ganadería en la economía 






3.3.2 Estructura predial 
De los rangos de ocupación por predio (ver Figura 4) no se puede hacer una 
correlación directa con la condición socioeconómica de la ganadería, pero sí una 
gran aproximación a ella. Las cifras recolectadas durante los ciclos de 
vacunación del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa arrojaron 
para 2016 un poco más de 512 mil predios con presencia de bovinos en el país. 
(FEDEGÁN, 2018, p.21) 
 
Figura 4. Estructura predial ganadera 
Fuente: Hoja de ruta FEDEGÁN (2018) 
 
Del total de predios, el 67.1% (343.523) tiene menos de 25 animales por predio: 
dentro de este rango se inscribe la producción lechera minifundista de trópico 
alto, que se puede calificar como pequeña ganadería o ganadería de subsistencia 
inclusive, pues el 43.6% está en el rango de menos de 10 animales por predio. 







3.3.3 Tendencias locales 
“A partir de un máximo de 20,8 kilos/persona/año en 2012, el consumo de carne 
ha presentado una tendencia decreciente, hasta los 18,1 kilos/persona/año en 
2017” (FEDEGÁN, 2018, p.25). 
A pesar de algunas tendencias de consumo en contra de las llamadas 
“carnes rojas”, la preferencia de los consumidores colombianos sigue 
orientada a la “carne de res”, en lo cual la tradición y el gusto juegan un papel 
importante, aunque la variable precio representa una restricción. (FEDEGÁN, 
2018, p.25) 
 
Figura 5. Consumo de proteína animal 
Fuente: Hoja de ruta FEDEGÁN (2018) 
 
En este punto, la carne bovina está dentro del segundo grupo de mayor consumo 
de proteína animal a nivel Colombia, sin embargo, se sigue manteniendo en su nivel 
de consumo durante 2016. Así pues, se muestra un panorama hacia la finca La 
Palma y que según la hoja de ruta 2018-2022 debe configurarse en recuperar el 







3.3.4 Tendencias internacionales 
Ahora bien, desde otra perspectiva, es posible observar que siguiendo el índice 
de exportación de carne bovina, “Colombia exportó 9.411 toneladas de carne, 
despojos y vísceras de bovino por USD29,8 millones entre enero y noviembre de 
2015” (Contexto Ganadero, 2016a, párr.5), teniendo como principal destino de 
exportación Líbano, Jordania y recientemente Emiratos Árabes, como los tres 
mercados del Medio Oriente que le han abierto las puertas como proveedor de dicha 
carne; esto obedece a la expansión de negocios de comida rápida en dichos países, 
así como a supermercados, hoteles y complejos turísticos que han incrementado el 
consumo de este alimento. 
Además de estos tres mercados, “Colombia ha dado pasos importantes para 
conseguir la admisibilidad en otros países, tales como Angola, Curazao, Perú, la 
Unión Económica Euroasiática (compuesta por Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, 
Kirguistán y Armenia), Venezuela, Libia, Chile, Georgia y Egipto” (El Nuevo Día, 
2019, párr.24). Además de lo anterior, se debe añadir: 
[Que] tras el permiso en 2011 para exportar carne bovina a Rusia, en el 2020 
demandará 550.000 toneladas más de carne de res importada; por 
consiguiente, este mercado se convirtió en el primer cliente colombiano en 
solo cinco años. Así las cosas, de ventas que en 2011 eran de US$557.061, 
a 2015 creció 40 veces para alcanzar los US$22,8 millones. (Procolombia, 
2017, párr.9) 
Durante lo que va corrido del siglo XXI el país ha firmado 14 Tratados de 
Libre Comercio. Nueve de tales acuerdos comerciales le darían al país una 
alta capacidad prácticamente ilimitada de exportación de carne (ver Figura 
6). Sin embargo, han pasado más de 15 años después del suscrito con 
Mercosur en 2005, sin que logren superarse las barreras que han impedido 
colocar un solo kilo de carne en esos mercados. (FEDEGÁN, 2018, p.36) 
Mientras persistan las imperfecciones estructurales para la admisibilidad 
sanitaria frente a los mercados con TLC suscritos, las alternativas 
exportadoras del país se limitan a mercados con menores restricciones 
sanitarias, algunos de ellos del llamado círculo aftoso, cuyo acceso es más 







Figura 6. Potencial exportador de carne - principales TLC 
Fuente: Hoja de ruta FEDEGÁN (2018) 
Hasta 2009, el principal destino exportador para la carne colombiana fue 
Venezuela, un mercado natural y cercano que alcanzó a representar, según 
cifras DANE y cálculos de Mincomercio, el 53,9% del total de las 
exportaciones agropecuarias a ese país en 2008, por valor de US$760 






Figura 7. Exportaciones de carne bovino en 2017 
Fuente: Hoja de ruta FEDEGÁN (2018) 
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, es importante resaltar que las 
perspectivas económicas para el sector agropecuario tienen una tendencia positiva, 
lo anterior evidencia que se tiene un crecimiento entre 2016 y 2017 del 71,9 % en 
toneladas de carne de bovino a exportar, y más aun teniendo como referencia los 
nuevos mercados para la comercialización de carne 
De tal modo, aunque dentro de la oportunidad de negocio no está contemplado 
exportar carne para la finca La Palma, estas perspectivas se convierten en 
oportunidades claras de desarrollo del plan de negocios, dado que por su posición 
geográfica tiene una ventaja competitiva privilegiada en cuanto a la adquisición de 
su materia prima principal que es el ganado Cebú-comercial, el cual es ideal para la 
producción de carne en condiciones tropicales.  
Con base en las cifras reportadas en las fuentes consultadas, se observa que 
el mercado ganadero en Colombia presenta un potencial de crecimiento y una 
fluctuación favorable hacia el consumo de carne bovina en el exterior, que 
enmarcada en los lineamientos gubernamentales mencionados, pretende 
aprovechar las oportunidades en las que el gobierno ha incidido de manera 
directa con el fin de apoyar al sector agropecuario, buscando de esa manera 
que se genere un impacto y surga una idea de nueva empresa que cautive y 
sea ejemplo para otros productores, cuyo fin en definitiva es contrarrestar la 
deficiencia en salud y producción animal ocasionada por la inapropiada 
aplicación de procedimientos en el manejo de los animales, y de esta forma, 
promover la dinámica de la economía para el sector ganadero en Colombia. 





3.4 Revisión de la literatura 
3.4.1 Costos de producción 
Hoy en día es posible afirmar que el 100% de las fincas no implementa ningún 
sistema de costeo que permita la identificación, asignación, acumulación, registro y 
determinación de los costos unitarios de los productos generados (Acero et al., 
2004; Nava et al., 2008; Meleán & Moreno, 2011; Pinto, 2011; Castellanos et al., 
2013). De igual forma, no se dispone habitualmente de los datos necesarios para 
llevar una buena contabilidad; y esto dificulta la determinación del costo de los 
productos, y sobre todo, hace difícil imputar determinados gastos a cada una de las 
actividades desarrolladas. Asimismo, en muchos casos se emplean procedimientos 
simplificados que algunas veces resultan ser son arbitrarios (Acero et al., 2004). 
Teniendo en cuenta las características de unidades de producción, y 
considerando el reto que implica estructurar los costos de las operaciones de 
producción en las unidades estudiadas, se hace necesario identificar los recursos 
más importantes asociados a cada etapa del proceso de producción, con el 
propósito de analizarlos, de acuerdo con su inclusión como partidas o conceptos de 
costos en la propuesta derivada de este estudio (Romero & Moreno, 2014, p. 57). 
Con respecto a ello, Contexto Ganadero (2015b) analizó los costos de producción 
de una explotación ganadera y concluyó que los ganaderos nacionales tienen un 
problema frente al desconocimiento del costo de un kilogramo de carne, lo que se 
traduce en el hecho de que no reconocen la rentabilidad de su modelo de negocio. 
Lo ideal es que los costos de producción le permitan al productor tener una 
rentabilidad aceptable en la actividad ganadera, con precios de venta que 
sean competitivos a nivel regional y nacional. A su vez, estos valores 
de venta deben ser lo bastante bajos para poder incursionar en los mercados 
externos, y al mismo tiempo impedir que bienes originados en otros países 
sean competitivos en los mercados internos. (Contexto Ganadero, 2015b, 
párr.2) 
En ese sentido, es importante que el ganadero conozca e identifique la estructura 
de costos de su producción, mediante el uso de una contabilidad juiciosa para 
superar las barreras culturales que tienen hacia los sistemas contables, gracias a la 
inexistencia de una cultura estadística, un bajo nivel educativo y el temor a impactos 
fiscales (Contexto Ganadero, 2015b). 
FEDEGÁN-FNG, por experiencia que ha podido constatar, asegura que 
aquellos productores que conocen la estructura de costos de su actividad 
ganadera son los que tienen un mejor desempeño. De ahí que una de sus 





modernización empieza por el registro de eventos. (Contexto Ganadero, 
2015b, párr.6) 
Por su parte, Castañeda (2014) llevó a cabo un análisis interesante con relación 
al enfoque financiero del sector ganadero en Colombia, respecto a las diferentes 
situaciones que influyen en los costos de producción. En su estudio indicó que en 
Colombia existe un mayor conocimiento por parte de los grandes terratenientes y 
ganaderos sobre las entidades que ofrecen diferentes opciones en su portafolio de 
productos financieros, mientras que entre los pequeños productores hay un  desafío 
mucho mayor para enfrentarse a las barreras que el sector impone; entonces, aun 
sabiendo que existe un potencial importante, no se obtienen los resultados que se 
esperarían de la operación. 
Por otro lado, como lo anotó Castañeda (2014), adicional a los créditos y 
soluciones financieras soportadas en los acuerdos existentes con Finagro, también 
existen incentivos por situaciones específicas que entrega FEDEGÁN y también la 
Bolsa Nacional Agropecuaria que puede ser una opción de apalancamiento 
interesante, a través de la participación en el mercado bursátil, en donde también 
hay entes guiadores como lo es BURSAGÁN. 
3.5 Indicadores productivos en ceba 
De acuerdo con la información proporcionada por FEDEGÁN en el Foro de 
Empresarización y Competitividad Ganadera, se tienen aspectos relevantes a 
evaluar el proceso de Ceba de novillos que son los que líneas abajo se han de 
mencionar: 
A. La capacidad de carga de la finca para el mantenimiento y suministro de 
alimento natural. 
B. La ganancia en gramos por día. 
C. La edad de sacrificio. 
D. Peso de sacrificio. 
 
Bajo estos índices, se hace evidente el benchmarck que cualquier sistema de 
producción o proceso de ceba tiene como punto de referencia para lograr una 
competitividad en el mercado, en vista de que así se tienen puntos de referencia y 







Figura 8. Indicadores productivos en ceba. Año 2013 
Fuente: FEDEGÁN 
3.6 Estructura de costos en ceba 
Ahora bien, dentro de la estructura de costos presentada en el foro antes 
mencionado, las participaciones porcentuales más relevantes son, a saber, la mano 
de obra, el manejo de suelos y praderas y el mantenimiento de maquinaria y equipos 
y otros costos, esto comparado con el promedio nacional versus empresas 
sobresalientes. 
 






3.7 Kpi´s de producción de carne 
Los indicadores económicos y de productividad hacen parte fundamental del 
direccionamiento estratégico sobre los cuales las fincas ganaderas tienen como 
foco de producción la ceba de ganado; así bien, estos indicadores económicos 
permiten desarrollar esquemas de producción eficiente teniendo como puntos de 
referencia la información dada por indicadores a nivel nacional en Colombia y de 
empresas sobresalientes que hacen alusión a los modelos competitivos sostenibles 
en ganadería  bovina (FEDEGÁN, s.f.). 
 

















Diseñar un plan de negocio de ceba de novillos raza Cebú-Comercial en la finca 
La Palma, ubicada en el municipio de Acacías, Meta. 
4.1 Objetivos específicos  
• Cuantificar la demanda que puede tener en la finca La Palma, por medio 
de análisis de mercados. 
• Plantear el esquema de producción que permita aumentar la productividad 
de la finca La Palma, a través de un estudio operativo. 
• Proponer el marco organizacional y de gestión para garantizar la eficiente 
gestión de los recursos de la finca La Palma, mediante un análisis 
administrativo. 
• Determinar la sostenibilidad económica del plan de negocio, a través de la 
estructuración financiera por la cual se soporta la financiación, 
amortización y viabilidad de los recursos necesarios del plan de negocios. 
• Plantear EDT (Estructura de desglose del trabajo) del proyecto donde se 
















5 Marco referencial 
5.1 Marco teórico 
En principio se debe reconocer que un proyecto es: 
Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio 
o un resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se 
logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus 
objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe 
la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un 
proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminarlo. En esa 
medida, que sea temporal no significa necesariamente que la duración del 
proyecto haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su 
longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al 
producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 
proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un 
proyecto para construir un monumento nacional creará un resultado que se 
espera perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener 
impactos sociales, económicos y ambientales susceptibles de perdurar 
mucho más que los propios proyectos. (PMI, 2013, p.1) 
Ahora bien, el desafío real aparece al momento de saber cómo comenzar con el 
desarrollo y puesta a punto de la idea de plan de negocio. Frente a esto, Tim Ríos 
(Senior Vice President y Community Development Manager de Wells Fargo) 
propone incluir 4 áreas clave para cualquier aplicación de plan de negocio (Ríos, 
2016):  
• Perspectiva general de la compañía. Aquí debe incluirse una 
descripción sobre la empresa, formando una hoja de vida de la misma en 
la que se detalle el portafolio de servicios o productos que ofrece y el nivel 
de experiencia que fundamentan la aplicación exitosa de su idea. Todo lo 
anterior acompañado de su historia y composición de la estructura 
organizacional que la conforma, detallando los roles y responsabilidades 
del recurso humano que la conforma. 
• Análisis. En este punto Ríos (2016) hizo énfasis en la aplicación de 
inteligencia competitiva y la ventaja que una óptima aplicación de la misma 
genere en los resultados de la aplicación del plan de negocios. Es 
importante analizar las expectativas y necesidades presentes en el 
mercado, enfocarse en determinar las perspectivas del consumidor y 
cómo están participando los futuros competidores frente a estas variables. 





se desea ingresar y la forma como piensa llegar a dicho sector. Una buena 
combinación de todos estos factores hará que su ventaja competitiva sea 
lo suficientemente sólida para maximizar ventas, recibir utilidades y sobre 
todo, generar valor. 
• Datos financieros. Acompañado de las áreas nombradas anteriormente, 
debe especificarse todo el tema financiero correspondiente con el fin de 
definir cómo se financiará la ejecución del proyecto, saber qué precios 
asignará y cómo llevará a cabo su proyección en ventas. “Mantener 
información financiera actualizada y organizada puede representar un 
desafío para muchos propietarios de empresas; sin embargo, es un 
proceso esencial para planificar el crecimiento, administrar el flujo de 
efectivo y prepararse para los gastos inesperados más fácilmente” (Ríos, 
2016, párr. 8). 
• Resumen Ejecutivo. En esta sección, que se considera la más importante 
de acuerdo con la propuesta diseñada por Ríos (2016), se detalla en forma 
concisa un resumen de alto nivel de la empresa en donde se especifica 
quién es, qué producto o servicio ofrece, el segmento de mercado sobre 
el cual trabaja y añade un resumen financiero de la compañía. 
“Los propietarios de empresas en general se benefician de la creación de un plan 
formal porque este sirve de base para el éxito a largo plazo” (Ríos, 2016, párr.3). 
En definitiva, el plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida 
propia a la entidad. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los 
propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados, y en 
resumen, la visión del empresario sobre el proyecto. En definitiva, es un mecanismo 
para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles 
soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse (Varela. 2008 como se 
citó en Rojas, 2013). 
Para este escenario, la estructura básica del plan de negocios o plan de empresa 
busca dar respuestas en un momento en específico a cinco grandes preguntas que 
se desean resolver: “Qué es y en qué consiste el negocio, cuáles son las causas y 
razones de éxito, cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar 
para lograr las metas previstas, qué recursos se requieren para llevar a cabo el 








Ahora, en el presente plan de negocios se utilizará como modelo la guía genérica 
propuesta por Rodrigo Varela V. PhD, en su libro Innovación y Empresarial; Arte y 
Ciencia en la Creación de Empresas. Temas que serán tratados para la finca La 
Palma en el capítulo 6. Metodología, de acuerdo con lo siguiente: 
a) Análisis de mercado. 
El objetivo central de este análisis es determinar: la existencia real de 
clientes para los productos o servicios que se van a producir, la 
disposición de los clientes a pagar el precio establecido, la 
determinación de la cantidad demandada, la aceptación de las formas 
de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, 
la identificación de los canales de distribución que se van a usar, la 
identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno 
económico y social del sector económico en el cual se va a actuar, los 
comportamientos del consumidor, los mecanismos de promoción, los 
planes estratégicos y las tácticas de mercadeo, con el propósito de 
elaborar una proyección de ventas válida. (Varela, 2001) 
b) Análisis técnico. 
El objetivo es determinar si es posible elaborar y vender el 
producto/servicio con la calidad, cantidad y costo requeridos. Para 
ello, es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, 
insumos, materias primas, suministros, consumos unitarios, procesos, 
ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, 
proveedores, etcétera. (Varela, 2001) 
c) Análisis administrativo. 
El objetivo central de este análisis es definir las características 
necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la 
empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de 
control, las políticas de administración de personal y de participación 
del grupo empresarial en la gestión y en los resultados y, claro está, 
la posibilidad de contar con todos estos elementos (Varela, 2001). 
d) Análisis legal, ambiental y social. 
Este tiene como objetivo: definir la posibilidad legal y social para que 
la empresa se establezca y opere; definir el tipo de sociedad y las 
obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella se 
derivan; analizar las implicaciones que sobre la comunidad tiene el 
proyecto; determinar las regulaciones locales y los permisos 





e) Análisis de valores personales. 
Busca determinar la adecuación de la posición personal del grupo 
empresarial en aspectos éticos, morales y de gusto personal, en 
relación con la actividad en sí misma o con las condiciones operativas 
que exige la empresa (Varela, 2001). 
f) Análisis económico. 
Tiene como objetivo la determinación de las características 
económicas del proyecto (Varela, 2001). 
g) Análisis financiero. 
El objetivo central es determinar las necesidades de recursos 
financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades 
de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe determinar, en 
el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos 
de capital propios del préstamo. El otro propósito es el análisis de la 
liquidez de la organización y la elaboración de proyecciones 
financieras (Varela, 2001). 
h) Análisis de riesgos e intangibles. 
Su objetivo es identificar las variables y los factores que están 
sometidos a una probabilidad importante de cambio, y estimar la 
magnitud potencial de dichos cambios más las acciones correctivas 
que se podrían tomar en caso de darse esas variaciones. Asimismo, 
analiza aquellos factores que, por alguna circunstancia, no han sido 
incluidos en los otros análisis (Varela, 2001). 
i) Evaluación integral del proyecto. 
Tiene como objetivo central determinar los principales indicadores de 
factibilidad del proyecto; hacer un análisis sobre los efectos que, 
según esos indicadores, tienen los cambios en las variables del 
proyecto; identificar variables y supuestos críticos para la factibilidad; 










j) Evaluación global. 
El empresario debe tener convicción sobre su idea, pero no se debe 
cegar por los signos negativos que pueden surgir alrededor de la 
empresa. Es necesario estar listo y dispuesto a recibir, con beneficio 
de inventario, las críticas, los comentarios y las recomendaciones que 




Figura 11. Etapas plan de negocio. Año 2013 
Fuente: (Varela, 2008 como se citó en Rojas, 2013) 
No obstante, lo anterior implica que cada plan de negocios sea particular y no 
todas las etapas sugeridas se lleven a cabo, todo ello debido a que se debe realizar 
con un enfoque en espiral, pues como todos los componentes están 
interrelacionados, cada vez que se deba tomar una decisión en alguna parte del 
plan, es necesario tener en cuenta que si esta es tomada, eso obliga a justar una u 
otras partes (Varela, 2001).. Por lo tanto, el plan de negocios debe ser modificado 
de acuerdo con las necesidades específicas que se establezcan durante su 
ejecución. Así bien en el siguiente capítulo se explican las actividades desarrolladas 





(Varela, 2001) También propone un modelo el cual consiste en una serie de 
etapas que el empresario en potencia debe ir superando antes de que su empresa 
entre en operación formal: 
A continuación, se listan de acuerdo a lo diseñado por el (Varela, 2001) y 
ubicando en frente de cada una su identificación a nivel emocional o menos formal 
para en lo que concierne al empresario: 
• Etapa Emocional (Gusto) 
• Etapa Situacional (Oportunidad) 
• Etapa de Decisión (Decisión) 
• Etapa Analítica (Plan de Empresa) 
• Etapa de Recursos (Recursos) 
• Etapa Operativa (Gestión) 
 
La Etapa Emocional o gusto hace referencia al conjunto de factores o situaciones 
propias en cada emprendedor, que impactan en la decisión que la persona debe 
tomar sobre si su idea de plan de empresa es acorde a sus expectativas 
profesionales propias. Esto depende mucho de los entornos en los que se ha 
desenvuelto a lo largo de su carrera profesional o vida laboral y construyen en él, 
una percepción de lo que significa el mundo empresarial y sus posibilidades de ser 
una decisión viable para él (Varela, 2001). 
En la Etapa Situacional o de Identificación de oportunidad, se genera el proceso 
de estudio, análisis, observación e investigación del entorno para dar inicio a los 
siguientes pasos de construcción de empresa. Es importante tener en cuenta que 
debe ser permanente, ya que el análisis constante da pie a procesos de mejora 
continuos y eficientes. Es en este punto en donde el gusto se empieza a materializar 
y se genera la respuesta a la pregunta de: “¿Cuál es el concepto de empresa con 
el que pienso que operará la mía?” (Varela, 2001). 
Ahora aparece la tapa de Decisión, que básicamente consiste en la 
transformación de una idea de empresa en oportunidad de empresa para dar inicio 
a la asignación de los recursos para la elaboración del plan de empresa y hacer 
parte de un primero grupo empresarial. Aparece el momento en el que se toma la 
decisión de un concepto de independencia y de abandono a una zona de confort 
bajo un contrato de empleado, para enfocar todos los esfuerzos y tiempo a encontrar 





Se entiende que, si el emprendedor supera esta etapa satisfactoriamente, llega 
a un punto de no retorno y el emprendedor se enfoca completamente en su plan de 
empresa. (Varela, 2001). 
En la Etapa Analítica o Plan de Empresa, es importante citar directamente la 
explicación del autor, quién lo explica muy claramente: “Es el proceso de 
investigación y de conocimiento que permite la elaboración de un plan de empresa 
integral, con metas, objetivos y estrategias apropiadas para lograrlo. Este plan debe 
proveer una idea de los recursos necesarios, del procedimiento que se va a seguir, 
de los obstáculos a vencer, de las metas que se deben alcanzar, de las estrategias 
y tácticas para poder llevarlo a cabo y, sobre todo, debe aportar una evaluación 
integral de la factibilidad global de la empresa. De este modo, el empresario podrá 
tener la confianza para pensar, evaluar y decidir si la empresa brinda posibilidad de 
éxito.” (Varela, 2001). 
 
Esta etapa está relacionada con el nivel de convicción y seguridad que tiene el 
emprendedor para comenzar y operar su organización y de esta forma, verse 
involucrado en la misma. (Varela, 2001). 
 
La Etapa de Recursos básicamente es el proceso relacionado con la consecución 
de todos los recursos necesarios para la formación de su empresa y mejor aún, su 
puesta en operación. Aquí es importante la fortaleza del empresario y su capacidad 
de sobresalir en situaciones de negociación, identificación de proveedores y la 
capacidad de cubrir lo que la empresa requerirá. (Varela, 2001) 
El autor cita a esta etapa como el último momento “en papel”, porque a partir de 
este punto el empresario da inicio a su operación y despega en ese nuevo rol 
empresarial que ha venido preparando en las etapas anteriores. (Varela, 2001) 
La Etapa de Gestión, hace referencia al inicio de operación de la empresa y a la 
implementación de todas las estrategias que se diseñaron en las etapas anteriores 
gracias a los procesos de análisis, observación, preparación e implementación que 
llevó a cabo. (Varela, 2001) 
Una vez explicadas las etapas que propone Varela, es importante hacer énfasis 
en la forma de análisis que se lleva a cabo para una gestión de empresa adecuada 
y eficiente llamada “Secuencia en Espiral”. (Varela, 2001). 
Cómo le menciona el autor (Varela, 2001), la motivación se refuerza a medida 
que se van encontrando o identificando oportunidades, que se elabora un plan de 
empresa, en la concesión de recursos y en la puesta en operación de la empresa. 
Concluyendo con la explicación de lo ocurrido en cada una de las etapas 
anteriormente explicadas, una decisión no es propia de alguna etapa en específico, 





conseguir recursos está directamente relacionada con su plan de empresa, el 
concepto y motivación asociada. (Varela, 2001). 
 
 
Figura 12. Desarrollo del plan de empresa. 
















A continuación, se detallarán los elementos generales que se analizarán en cada 
una de las etapas para la factibilidad de la finca La Palma de acuerdo a los 
lineamientos a seguir tratados en el capítulo inmediatamente anterior: 
6.1 Análisis de mercado 
Se determinarán los volúmenes de clientes con pedido para novillos de ceba, con 
el que se estimará en un periodo de seis años la cantidad demandada, asimismo se 
verificarán la forma de pago y la estrategia de mercadeo del producto; se 
identificarán los canales de distribución y las ventajas competitivas, así como se 
hará el análisis del entorno económico y comercial. De esta manera se logra 
identificar para la finca La Palma el objetivo de producción en aras de atender el 
mercado. 
6.2  Análisis técnico 
Se determinará la capacidad de la finca La Palma de lograr el producto deseado 
con la calidad y cantidad requerida dado la capacidad en producción forrajera y los 
planes de suministro de materias primas para la alimentación del lote de novillos. 
Además, se identificarán los procesos que permitan cumplir con lo planteado en el 
análisis de mercado. 
6.3 Análisis administrativo 
Se definirá aquel equipo empresarial que soportará las actividades y la gestión 
del objetivo de la finca La Palma, que como se ha dicho, es la transformación 
productiva de la finca. 
6.4 Análisis legal, ambiental y social 
Se determinará la posibilidad legal, social y ambiental para que la finca La Palma 
se establezca y opere, tales como permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, 
efectos sociales y así evitar las incidencias negativas sobre la comunidad y el medio 
ambiente. 
6.5 Análisis de valores personales 
Se busca determinar la adecuación de la posición del equipo administrativo en 





6.6 Análisis económico - financiero 
Se busca determinar las características de necesidad de inversión, ingresos, 
costos y gastos, utilidad y determinar de ese modo la posibilidad de que al vender 
el producto al precio establecido la finca La Palma deje un excedente adecuado, así 
como la búsqueda de las necesidades en monto y tiempo de los recursos 
financieros. 
6.7 Análisis de riesgos e intangibles 
Se busca analizar para la finca La Palma las variables que puedan afectar 
sustancialmente con relación a los pronósticos realizados. 
6.8 Evaluación integral del proyecto 
Se determinarán los indicadores de factibilidad de la finca La Palma (Tasa interna 
de Retorno, valor presente neto y pago descontado). 
En definitiva, la idea de cada uno de los análisis del plan de negocio es la 
recolección de información que permita conocer la factibilidad del negocio y a la 
misma vez, posibilite la toma de decisiones ante aquellas eventualidades que 
puedan ocurrir. Por ello, esta información debe ser concordante con los demás 
análisis puesto que todas las variables tienen una correlación entre sí. No hay que 
olvidar además que dicha información es verídica y sustentada con el fin de evaluar 
el proyecto de forma real, es decir, sin omitir posibles desventajas que tenga el 















7.1 Estudio de mercado 
7.1.1 Análisis del mercado 
• Análisis del sector y tendencias 
Es preciso empezar este apartado diciendo que como lo mencionó Iragorri 
(2016), la tradición ganadera nacional brinda una carne de muy buena calidad en 
respuesta a que el hato ganadero aún camina en amplias extensiones de tierra y es 
alimentado por pastos naturales, donde se estima que hay de 1.5 a 2 cabezas de 
ganado por hectárea. Esta situación, yendo en contravía a lo que muchas personas 
comentan, es un privilegio puesto que se genera una carne de extraordinaria 
calidad, que contiene menos grasa, por ende, es más favorable para el consumo 
humano y sigue siendo una de las carnes más dietéticas que existen hoy en día. 
De igual manera hay que decir que previo a la firma de los Acuerdos de Paz había 
muchas especulaciones sobre las consecuencias que esta firma traería a todos los 
sectores de la economía nacional, lo que generó mucha polarización entre el 
gobierno, los medios de comunicación y por supuesto, los ganaderos y las 
respectivas asociaciones gremiales. Sobre este tema, Sánchez (2016) escribió una 
columna llamada “La paz: oportunidad para modernizar la ganadería y enriquecer 
el campo”, en ella inició su discusión argumentando en torno a los temores que 
tenían los ganaderos respecto a temas como el futuro del sector, la definición de la 
propiedad y el uso que se le daría a las tierras ganaderas, sobre las cuales tenían 
en su poder el 81 % de la tierra productiva, que equivale a 30 millones de hectáreas.  
Es así como se puede decir que este sector requería más protagonismo en la 
fase de diálogos en respuesta a que eran víctimas principales de la guerrilla en la 
medida en que por pertenecer al entorno rural, que era donde se desarrollaba el 
conflicto armado como tal, eran más cercanos a todos los efectos de la guerra. Esto 
demandaba entonces que se le pusiera mayor atención a este, un sector que 
representaba el sustento de 500 mil familias en ese entonces, y no podía convertirse 
el acuerdo en uno sectorizado que finalmente desataría muchos más conflictos, que 
nada aportarían al concepto de paz que buscaba no solo el gobierno, sino también 
el país entero; por el contrario, la idea era aprovechar las decisiones y acuerdos que 
se firmaran para fortalecer la ganadería colombiana e incentivar su modernización 
en pro de ser partícipes con más fuerza en el mercado local y por qué no, en el 
internacional (Sánchez, 2016). 
Asimismo, Sánchez (2016) mencionó que el tema central en el proceso de 
diálogos y negociaciones es la propiedad de la tierra puesto que para el ganadero 





aparición de versiones sobre supuestas expropiaciones que podrían ocurrir, y 
obviamente, los ganaderos harán sentir su reacción defensiva, a fin de proteger lo 
que es suyo ante el miedo de que los diálogos se hagan de forma excluyente y solo 
se busquen intereses particulares entre el gobierno y la guerrilla. 
Al otro lado de la balanza se encuentran los demás departamentos, que son los 
que no cuentan con las grandes metrópolis, que son precisamente los más 
afectados por la inseguridad y la violencia, además de estar más distanciados de 
las grandes ciudades que aunque representan el 60 % de la frontera agropecuaria 
productiva y tienen el 50 % del inventario ganadero, presentan falencias a nivel de 
déficit de proteínas y en suma, se evidencia la existencia de desnutrición en 
respuesta a los índices de pobreza que estos reportan (Sánchez, 2016). 
Para el caso de la ganadería, está la opción de reinventarse gracias a una 
formalización de la propiedad, a una mayor accesibilidad a apoyos financieros, así 
como la existencia de tecnologías y posibilidades más sólidas de acceder a tierras, 
soportándose en apoyos brindados por el gobierno, como la creación de Zidres y 
demás legislaciones que promueven el crecimiento del sector y apoyan el 
surgimiento en el mercado de los pequeños productores Sánchez, 2016). 
Inmediatamente después de haber firmado el acuerdo de paz, la Revista Dinero 
(2016) presentó un análisis con el fin de retratar el estado de la ganadería 
colombiana a partir del punto de quiebre que significaron los acuerdos de paz con 
las FARC, en los que según el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones 
Ganaderas (UNAGA), Ricardo Sánchez, 500 mil familias se ven beneficiadas con la 
producción del sector ganadero puesto que genera empleo para 250 mil personas, 
lo que contrasta con lo mencionado por FEDEGÁN (2013) cuando lanzaron el 
programa de Ganadería Sostenible, dado que indicaron que la cifra de empleos 
gracias a la ganadería es de 1 millón, con esto se puede evidenciar que el sector sí 
venía presentando una caída significativa por lo menos haciendo referencia a los 
tres años anteriores a la firma de dichos acuerdos. Entonces es entendible el afán 
del gobierno, de FEDEGÁN, de las asociaciones gremiales y de los mismos 
ganaderos de trabajar en aras de recuperar el protagonismo de este sector en el 
mercado, y por qué no, sacar provecho de las oportunidades que se avecinarían 
una vez deje de existir el conflicto armado. 
En consonancia con ello, El Tiempo (2016) mencionó también que en el sector 
actúan entre 80 y 100 asociaciones gremiales, con influencia nacional, regional y 
departamental. Asimismo, señaló que la cantidad de cabezas de ganado a la época 
es de 22.5 millones y que la ganadería representa el 21 % del PIB total 





Actualmente se evidencia que la ganadería sigue siendo un punto fuerte en la 
economía colombiana en términos de su participación en el PIB, como lo menciona 
la Revista Portafolio (2017): 
Las ramas con mayor crecimiento en el cuarto trimestre de 2016 fueron 
Servicios financieros e inmobiliarios con 5,0 %, construcción con 3,5 % y 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 2,0 %. En el primer 
trimestre del 2016 el PIB creció 2,5 %, en el segundo trimestre lo hizo en 2 
% y en el tercer trimestre 1,2 %. Hace un año, en el cuarto trimestre de 2015, 
arrojaba una tasa de crecimiento de 3,3 %. (párr.19) 
Estos resultados van en línea con las apuestas del gobierno nacional que 
sugerían que el crecimiento de la economía durante el año anterior era del 2 %. 
Por otro lado, si bien es cierto que en este momento aún falta mejorar en varios 
aspectos, tales como la modernización de la ganadería, el mejoramiento de pastos, 
el uso eficiente de la tierra, las capacitaciones y las dificultades por parte de los 
pequeños y medianos productores acompañados por las variaciones en la TRM, el 
gobierno y las asociaciones gremiales están trabajando en la implementación de 
programas enfocados en la recuperación de la productividad mediante el 
aprovechamiento de tierras subutilizadas y en la optimización del riego y 
preparación de suministros alimenticios para mejorar la dieta alimenticia del ganado, 
para que esta esté basada en pasturas cultivadas de alto aporte nutricional y mejor 
digestibilidad, disminuyendo la proporción de concentrados (Revista Portafolio, 
2017). 
Adicionalmente, para mitigar los temas de contrabando e ilegalidad es posible 
implementar y fortalecer políticas regulatorias en términos de sanidad y control de 
aduanas en pro de no debilitar el sector ganadero. 
Tendencias en el sector ganadero 
Para el año 2015, Estados Unidos ya exportaba carne a Colombia y 
lastimosamente el panorama no era el mismo cuando se miraba en la dirección 
contraria. Antes del TLC, la balanza exportadora con Estados Unidos estaba en 
torno a los 9 mil millones de dólares y después de la entrada en vigencia, para el 
año 2015 se presentaba un déficit de 3 mil millones de dólares. Estos 12 mil millones 
de dólares en pérdidas se deben a que se presentó un aumento de las 
importaciones en un 36 % y las exportaciones se redujeron en más de 34 %, y 
debería ser totalmente diferente si el gobierno cumpliera a cabalidad con las 
diferentes normatividades de cada mercado (USA, México, Unión Europea, 
Mercosur, entre otras) y de esta forma aprovechar las nuevas oportunidades de 
mercado para que las cifras resultaran más alentadoras haciendo una comparación 





Otro factor a tener en cuenta ha sido la situación ocurrida con Venezuela durante 
los últimos años, ya que Colombia se encontraba en una zona de confort frente a 
un mercado importante y tradicional constituido por el vecino país, donde en 2008 
se exportaron solo  en carne 754 millones de dólares pero posteriormente fue 
disminuyendo debido a diferencias políticas inicialmente, pero después la situación 
se debió a la falta de recursos por parte de esta nación para comprar producto 
extranjero; esto generó que se diera inicio a una apertura y ampliación de fronteras 
con el fin de cerrar acuerdos que pudieran suplir el mercado que se estaba 
disminuyendo con Venezuela y así continuar incrementando las cifras de 
exportación, que juegan un papel importante en el PIB nacional a razón de que para 
ese momento Colombia estaba en capacidad de exportar 150 mil kg a 180 mil kg, 
lo que equivaldría a 1500 millones de dólares (Pregunta Yamid, 2015). 
Respecto a las proyecciones que se tenían para el 2017, Pregunta Yamid (2015) 
indicó que se espera exportar 1000 millones de dólares en solo carnes, pero todo 
esto dependiendo de que se cumplan los requisitos y metas en términos de llevar 
una buena trazabilidad, para lograr un aprovechamiento de escenarios adecuados 
y una buena definición e identificación de los mercados reales y potenciales a los 
que se desea acceder. 
Con relación a las fortalezas, Colombia tiene muchos puntos a favor para entrar 
a ser protagonista en caso de que se haga la tarea de forma adecuada, ya que es 
el hato número 12 del mundo, y con esto se espera exportar para el 2023 cerca de 
5 mil millones de dólares en carne, lo cual es dos veces lo que se hace con el café, 
en consecuencia, se daría una vuelta a la economía rural colombiana (Pregunta 
Yamid 2015). 
Además de todo lo mencionado, hay un dato importante a tener en cuenta 
relacionado con el hecho de que el ganado es tres veces mayor, de acuerdo al PIB, 
que el tamaño de la economía cafetera. Por este motivo, se puede concluir que, si 
Colombia contara con una política activa, estaría al nivel de Argentina o Uruguay. Y 
en términos de precios, comparados con los de México, Colombia está muy por 
debajo, ya que 1 kg de carne de animal vivo en Colombia costaba hacia el 2015 
alrededor de $3200 COP, mientras que en México costaba un poco menos de 
$10000 COP (Pregunta Yamid, 2015). Esta situación indica que el panorama a nivel 
de producción no es malo, sino que se debe trabajar a fin de fortalecer los procesos 
productivos actuales con el fin de lograr mejorar los indicadores de exportación y 
poder tener la admisibilidad que se requiere para ingresar carne a diferentes puntos. 
Entonces, frente a estas declaraciones se intuye que la situación ganadera del 
país es favorable en términos de capacidad de producción, costos de transporte y 
calidad de la carne, entre otros aspectos. Lo anterior mencionado es la razón por la 
cual es necesario enfocarse en los puntos de quiebre para este sector de la 





atrás y descuidando por parte del gobierno y demás entes de control. Es vital pues 
aprovechar la existencia de un TLC con Estados Unidos y otros acuerdos 
comerciales con más países para generar políticas que conlleven a consecuencias 
positivas como haber iniciado está aperturas de mercado; dichas políticas deben ir 
lideradas por una reglamentación estricta a nivel de cumplimiento de admisibilidad 
de la carne en el mercado internacional, de tal forma que garantice al sector ser 
cada vez más fuerte y tener un protagonismo mucho mayor dentro del PIB. 
Por otro lado, es importante revisar y conocer el estado del sector y el panorama 
del mismo, pero visto desde un punto de vista no gremial sino a nivel estatal o de 
los entes reguladores y de control. Por esta razón, se hará referencia a datos 
entregados por Villamil (2016) en su informe “Cálculo de la Productividad Sectorial 
en Colombia con Herramientas Insumo-Producto” publicado el 18 de mayo, el cual 
es más reciente que la entrevista brindada por José Félix Lafaurie a la que ya se 
hizo referencia en párrafos anteriores. 
Es importante hacer referencia al detalle del crecimiento del PIB real de 
Colombia, de donde se puede concluir que el crecimiento promedio de los últimos 
40 años es del 3.8 % y que a pesar de la crisis mundial del 2008, entre 2005 y 2014 
se presentó un comportamiento importante según el cual la economía colombiana 
creció a un promedio de 4.7 %, esto es una cifra considerable para un país que se 
encuentra en vía de desarrollo (Villamil, 2016). 
 
Figura 13. Crecimiento del PIB real en Colombia 
Fuente: (Villamil, 2016) 
Se puede también hacer una validación sobre el crecimiento a nivel sectorial con 
los cuatro sectores más grandes del país, que son el agro, la industria y 
construcción, la minería, los servicios, y esto a través de los últimos 40 años. De ahí 
se puede observar que el sector menos favorecido ha sido el agropecuario pues 
este presenta un decrecimiento comparado con los demás, y ello puede verse 





crecimiento poblacional o la no heterogeneidad en el crecimiento de la participación 
sectorial (Villamil, 2016). 
 
Figura 14.  Crecimiento y Participación del PIB Real - Grandes Ramas (1976 - 2014)  
Fuente: (Villamil, 2016) 
Al respecto se puede traer a colación lo que abajo se consigna como un análisis 
de este comportamiento que Villamil (2016) llevó a cabo: 
Estos cambios en las participaciones se producen por crecimientos 
desiguales de cada uno de los sectores. Ahora bien, decir cuál es la causa 
de esta desigualdad puede ser una tarea más complicada. Existen factores 
externos, como los cambios en los patrones de demanda o el acceso a 
nuevos recursos naturales (el sector minero especialmente responde a este 
tipo de estímulos), pero también existen dinámicas de retroalimentación y 
sinergias provocadas por la adopción de una nueva tecnología o por mayor 
eficiencia en la relación proveedor-consumidor. Todas estas fuerzas tienen 
distintos resultados dados los encadenamientos sectoriales. El impulso 
generado por mayores precios del petróleo no solo afectará al sector de la 
minería, también generará efectos que se diseminan, en mayor o menor 
medida, a todos los sectores de la economía. (párr. ) 
Haciendo alusión al estado del comercio internacional colombiano, hay un 
análisis importante hecho por varios autores en un informe llamado “Análisis del 
comercio internacional colombiano y diversificación de exportaciones (2002-2015): 
Canadá, Estados Unidos y Unión Europea” (Piraquive, Nieto, Timote, & Oviedo, 
2017). En dicho documento se analizó el comportamiento de las importaciones para 
cada sector de la economía nacional, hasta evidenciarse que la minería ha 
desplazado al sector industrial y agropecuario respectivamente. De manera que 
haciendo una interpretación del comportamiento correspondiente a la composición 
sectorial de las importaciones en Colombia entre los años 2002 y 2015, se puede 





que pasó de representar aproximadamente 30 % en 2002 a un 48.4 % en 2015. 
Este incremento desplazó el de la minería y el sector agropecuario, que durante el 
mismo periodo de tiempo disminuyeron desde 53.2 % hasta un 36.6 % para el caso 
del sector industrial, y desde un 16.5 % hasta un 13.9 % para el sector agropecuario.  
Por otro lado, y confirmando lo reportado por Lafaurie J. F. (2015) anteriormente 
descrito, las importaciones en comparación con las exportaciones sí presentan un 
comportamiento creciente, puesto que se puede observar en la siguiente Tabla 
según lo interpretado por Piraquive, Nieto, Timote, Oviedo (2017), que el sector 
industrial generó un crecimiento del 93.88 %, seguido del sector agropecuario con 
un 4.41 %. (Lafaurie, 2015) 
Efectivamente, la conclusión de Lafaurie es cierta cuando afirmó que no se están 
haciendo las cosas bien a nivel de exportaciones e importaciones en vista de que 
pudiendo suplir el mercado local a nivel de producción de carne y estando en 
capacidad de ingresar a mercados internacionales, se observa que no hay una 
disminución en las importaciones para el sector agropecuario, lo que se traduce en 
que aún es vigente la necesidad de comprar carne de otros mercados y hay 
falencias por solucionar en la oferta de carne local. En este panorama entonces se 
pierden oportunidades de ser protagonistas en mercados donde se tiene la 
capacidad de ser grandes productores y no solo consumidores. 
 
Figura 15.Composición sectorial de las exportaciones/importaciones, 
participación porcentual (%). 
Fuente: (Piraquive, Nieto, Timote, & Oviedo, 2017). 
Otro concepto por revisar es el concepto de “ganadería sostenible”. Este proyecto 
fue creado por FEDEGÁN en asociación con el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (Cipav), el Fondo para la Acción 
Ambiental y la Niñez (Fondo Acción) y The Nature Conservancy (TNC) (FEDEGÁN, 
s.f.), cuyo propósito fundamental según lo mencionó FEDEGÁN en su cuenta de 
YouTube (Chimpanzee MindCrew, 2013), es combinar la productividad rentable de 
la ganadería con la preservación de la naturaleza que hace posible el desarrollo de 
esta actividad económica. 
En respuesta a lo que indicó esta asociación, quienes afirman que la ganadería 





consiguiente es generadora de 1 millón de empleos, siendo responsable del 25 % 
del PIB agropecuario y del 2.5 % de la creación de riqueza nacional, se dio vía libre 
a la aplicación de este proyecto con el fin de dar solución y mitigar el impacto 
ambiental que ha tenido esta práctica sobre el medio ambiente. De 30 millones de 
hectáreas que ocupa esta actividad, se estima que el 66 % tiene degradación 
ambiental y es hora de empezar a tener una consciencia amigable con el medio 
ambiente (Chimpanzee MindCrew, 2013). 
El fundamento de la aplicación de esta nueva tendencia se fundamenta en la 
aplicación de un sistema silvopastoril, consistente en lograr la convivencia de 
animales con pasturas, arbustos forrajeros e inclusive árboles maderables 
(Chimpanzee MindCrew, 2013). 
De allí que se vislumbre todo ello como una oportunidad muy importante para el 
sector ganadero, que está relacionado con las exportaciones de carne gracias a los 
diferentes tratados o acuerdos comerciales que se han firmado con otros países, 
esto es un factor altamente positivo frente a las posibilidades de invertir en la 
actividad pecuaria no solo enfocándose en el mercado local sino teniendo en el 
radar el nuevo objetivo que es ser protagonistas en el mercado internacional. 
 
• Análisis de la demanda    
Aunque las estadísticas incluyen dentro de sus análisis la producción de leche y 
de carne como parte del sector pecuario, debido al objeto de este documento, se 
hará énfasis en la demanda de carne bovina a nivel nacional y en los mercados 
externos. 
A partir de 2014, el consumo de carne per cápita disminuyó a un 18% y para 
finales del 2017 fue de 67.4kg de carne (Sofos, 2018), aunque sigue ocupando el 
segundo lugar detrás del pollo y por encima de la carne de cerdo y el pescado, en 
términos del nivel de preferencia por consumidor. Este comportamiento puede 
explicarse en el ingreso de carne de contrabando proveniente de Venezuela o de 
sitios de sacrifico ilegales, que aunque produzcan carne de baja calidad, es 
preferida por los consumidores en respuesta a su bajo precio (Contexto Ganadero, 
2015d). Esta situación hace frente con el comportamiento incremental del precio de 
la carne de res producida legalmente, el cual ha obedecido a varios factores como 
las consecuencias del cambio climático que se refleja en sequías, problemas de 
orden público que afectan toda la cadena de producción, reformas agropecuarias 
que obligan a un alza en los precios en respuesta al incremento en los costos de 
producción, reformas tributarias que impactan en el ingreso per cápita de la 
población y por ende, da la oportunidad de participar en el mercado a productos 





ganado por un incremento en el sacrificio de hembras con el fin de sopesar la 
demanda actual del mercado, entre otros. 
En contraste con esto, cabe señalar que la demanda de carne de cerdo a 2015 
empezó a tener un comportamiento creciente en comparación a la carne de res, 
pasando de un consumo de 4 kg en promedio per cápita a 8 kg al año, lo cual sugiere 
un ambiente optimista en dicho sector, como lo mencionó El Espectador (2016) 
Según las cifras del gremio, el sector porcicultor se ha duplicado en los 
últimos seis años y la proyección es que se duplicará de nuevo en siete u 
ocho años. Pasamos de consumir cuatro kilos de carne de cerdo per cápita 
al año a ocho kilos, pero el potencial es gigante. Países con características 
similares al nuestro consumen entre 15 y 20 kilos per cápita. (Párr.2) 
En la actualidad, a pesar de que la población continua en crecimiento, las 
tendencias de consumo de carne y leche presentan un comportamiento contrario en 
respuesta a factores como el fenómeno del niño, que estuvo presente en meses 
anteriores, el incremento en el IVA y a las importaciones; todo esto hace que las 
personas opten por no incluir estos productos en su canasta familiar y prefieran 
inclinarse por comprar otros productos que consideran más necesarios (Contexto 
Ganadero, 2017). 
Se estima que la caída en leche es cercana al 4 % de la producción y en 
carne el tema del sacrificio de animales vivos puede llegar a estar bordeando 
un 8 %, datos que preocupan y que permiten avizorar un futuro cercano 
todavía más inquietante para los ganaderos colombianos (Contexto 
Ganadero, 2017, párr.11). 
Si bien esta situación afecta a toda la producción de carne proveniente del 
sacrificio de animales vivos, es necesario activar alertas que hagan posible la toma 
de medidas y llevar a cabo políticas de control y planeación en pro de evitar la 
aparición de crisis que debiliten el sector, que se ha consolidado a lo largo de los 
años como uno de los pilares de la economía nacional. 
Por otra parte, FEDEGÁN (2017), en su ¨Balance del sector ganadero 
colombiano en 2017¨, señaló que durante los ocho primeros meses del año en 
mención, el sacrificio de bovinos se redujo 8.7% (214.330 animales) y en apoyo a 
lo manifestado por Contexto Ganadero (2015d), se denuncia el impacto que tienen 
los problemas de contrabando de animales y sacrificio clandestino frente a los 
comerciantes legalmente constituidos. 
Adicionalmente, FEDEGÁN (2017) aseguró que el país continuaba en fase de 
retención según las estadísticas, además se observó un alza en el número de 
hembras que son sacrificadas, teniendo en cuenta que de cada 100 cabezas de 





malos precios históricos del ganado y a los eventos climáticos que impactaron en la 
salud de los animales, repercutiendo por supuesto, en el inventario bovino destinado 
a sacrificio. 
Respecto a la reposición de animales, FEDEGÁN (2017) afirmó también que si 
bien la cantidad de bovinos menores a un año ha venido incrementando, aún no se 
logran alcanzar las cifras del lustro entre 2005 y 2010. Por tal razón, el kilogramo en 
pie se ha cotizado por encima de $5000 COP en diferentes zonas del país. 
Así mismo, el DANE (2018), en su boletín técnico sobre la Encuesta de Sacrificio 
de Ganado (ESAG) para el primer trimestre de 2018, estableció que para el total 
nacional, en el primer trimestre del 2018, el sacrificio de ganado vacuno (837.175 
cabezas) presentó un comportamiento decreciente en comparación con el último 
trimestre del año anterior (1.2%). Dentro de estos valores se observó que el 
sacrificio de terneros disminuyó 2.6%, el de machos en 2.5% y el de hembras en 
0.3%. Frente a esta situación, se hace notorio un crecimiento en el sacrificio de 
ganado destinado a exportación, el cual creció 10.7%, pasando de 32.913 cabezas 
a 36.432 cabezas en el primer trimestre de 2018. 
En tanto, con relación al destino de la carne en canal para consumo interno, el 
DANE (2018) mencionó que en el primer trimestre de 2018 se produjeron 178.394 
libras de carne vacuna para consumo, lo que significó un decrecimiento de 0.5% 
con respecto al primer trimestre de 2017. De esta producción de carne en canal, el 
volumen de carne destinado al consumo institucional decayó 40.9%, mientras que 
el destinado a famas, plazas y puntos de ventas a consumidor final disminuyó 1.4%. 
Igualmente, se produjo un incremento de 7.9% en la carne destinada a 
supermercados. 
Respecto a la demanda en las ferias ganaderas en donde participa la finca La 
Palma, las que reportan más movimiento o que presentan una recurrencia de 
eventos semanales son Puerto López y Granada, en concordancia con el repositorio 
de  documentos sobre los precios de las subastas que reporta La Compañía 
Ganadera del Meta en su sitio web (Compañía Ganadera del Meta, 2018), siendo 
Puerto López la que mayor número de transacciones o animales subastados reportó 
con un promedio de 350 cabezas en los meses diferentes a la temporada de 
festividades de fin de año, mientras que Granada reportó un promedio de entre 150 
y 200 animales subastados por feria realizada.  
Vale resaltar que, de acuerdo con estos reportes y diferentes artículos de 
investigación y reportaje, se puede entender que aunque la demanda de carne 
bovina ha venido disminuyendo en los últimos años gracias al incremento en su 
precio final, a enfermedades como la fiebre y a la aparición de productos sustitutos 
con precios más asequibles como la carne de cerdo, pollo y huevo. No obstante, 





en las ferias ganaderas cercanas a la finca no se ha visto impactada de forma 
considerable, en términos de cantidad de animales subastados, como se puede 
observar trazando los diferentes reportes de ferias llevadas a cabo desde el 2018 
hasta hoy por parte de la Compañía Ganadera del Meta (2018). Aunado a ello, se 
está abriendo otra puerta en lo referente al destino de la carne para consumo 
internacional; este incremento en las exportaciones compensa también la situación 
actual relacionada con el consumo interno. 
Haciendo un enfoque a la demanda específica de la finca La Palma y teniendo 
en cuenta el análisis financiero antes de la implementación de este proyecto junto 
con los resultados de la observación sobre la operación desde el inicio de la Finca 
La Palma como modelo de negocio, es evidente que se cuenta con un 
comportamiento eficiente en términos de la relación entre producción y venta. La 
producción de ganado es de 20 cabezas por ciclo al momento de salir a la venta y 
en la totalidad de las operaciones de negociación, se ha presentado una transacción 
eficiente en respuesta a la venta del lote completo que fue llevado a feria.  
Por lo anterior, y basados en el comportamiento histórico de venta del ganado c, 
es importante implementar una optimización de procesos que permita producir en 
menor tiempo y de esta forma incrementar las transacciones de compra-venta en el 
ciclo de vida del proyecto. Puesto que, al tener un comportamiento constante en el 
resultado de las ventas, puede haber una demanda que no está cubierta lo 
suficiente y que puede ser aprovechada como una oportunidad de crecimiento a 
nivel de ingresos por ventas. 
A partir de los datos obtenidos en los reportes de transacciones llevadas a cabo 
en la feria ganadera de Guamal (Compañía Ganadera del Meta, 2018), se estimó 
un promedio de ventas de ganado en los dos momentos que aplican al plan de 
negocio de la finca, los cuales ocurren cuando el ganado es un macho mayor a 2 
años que corresponden al momento inicial del proceso productivo (compra de 
ganado para la ceba) y 3 años de edad, al final del ciclo cuando se lleva el ganado 
a la feria para su venta. Se adjunta tabla con el comportamiento histórico de la feria 












Figura 16. Precios Compra y Venta de ganado vacuno en el departamento del 
Meta 
Fuente: Elaboración Propia 
Esta estimación a nivel de cantidad de cabezas de ganado se ejecutó mediante 
Crystal Ball y permite tener un registro frente al comportamiento de la demanda 






Figura 17. Crystall Ball, Promedio cabezas de ganado por transacción 
Fuente: Elaboración propia 
Para la estimación de cabezas de ganado compradas y vendidas las 
distribuciones seleccionadas fueron, distribución Poisson para la cantidad de 
cabezas de ganado compradas y distribución Binomial Negativa para la cantidad de 
cabezas vendidas; En donde el numero de ocurrencias son independientes e 
ilimitados y describe el numero de veces que el evento ocurre en un intervalo para 
los datos de cabezas compradas para la distribución Poisson y la distribución 
Binomial negativa, en donde el numero de ensayos no es fijo y la probabilidad de 
sucesos es la misma ensayo a ensayo para la distribución Binomial Negativa. 
Lo que quiere decir que los datos de cabezas de ganado compradas y vendidas 
se comportan de manera independiente y quiere decir que el número de animales 
de compra se repetirá en el tiempo y que la probabilidad del numero de animales 
que se vendan en la feria será la misma. 
 
Figura 18. Crystall Ball, Proyección cabezas de ganado por transacción 
Fuente: Elaboración propia 
Respecto a la cantidad de cabezas de ganado, se encontró que desde 2015 se 
ha mantenido el comportamiento respecto a la cantidad vendida en cada día de feria 
(Compañía Ganadera del Meta, 2018). Por esta razón la proyección se hace usando 
el promedio estimado mediante Crystal Ball para cada año, encontrando entonces 
que la participación de la finca es del 6.1% (macho mayor a 2 años) y 4.8% (3 años) 





la producción y estandarizar los procesos asociados al modelo productivo de la 
finca, todo esto también va alineado con la meta de ir ganando más participación de 
mercado mediante las ventajas que ofrece la finca. Todo esto, entregando un 
producto diferenciador “Extra” en términos de calidad de la carne, procesos 
eficientes, ciclos reducidos y experiencia en el sector 
Comportamiento de precios 
Por temas de costos, logística, salubridad y calidad de la carne es necesario que 
las transacciones se lleven a cabo en ferias ganaderas cercanas a la finca La Palma, 
ya que entre menor sea el tiempo en el que los animales estén encerrados durante 
el transporte, mejor será el estado de estos a nivel de salud y por lo tanto, la calidad 
de la carne será mucho mejor. 
Por esta razón, se hace énfasis en las ferias ganaderas de Guamal, Acacías y 
Puerto López, teniendo como base de comparación los precios brindados por el 
Frigorífico Guadalupe (Bogotá). 
A la fecha de este estudio (junio de 2018), estos son los precios en las diferentes 
subastas de la zona: 
• Feria ganadera de Puerto López (Meta) 
 
Figura 19. Consolidado de precios subasta 922 – Puerto López. 












• Feria ganadera de Granada (Meta) 
 
Figura 20. Consolidado de Precios Subasta 921 – Granada 
Fuente: (Compañía Ganadera del Meta, 2018) 
 
• Feria ganadera de Guamal (Meta) 
 
Figura 21. Consolidado de Precios Subasta No 909 – Guamal 
Fuente: (Compañía Ganadera del Meta, 2018) 
La compra del ganado para ceba se hará cuando sea un macho mayor a 2 años, 
esto equivaldría al peso requerido para iniciar el proceso de engorde (450 kg). Con 
esta información se puede entrar a analizar los precios en cada una de las ferias 
ganaderas cercanas a la finca. Se puede observar que el mejor precio por kg/pie 
está en el municipio de Guamal ($4.617 COP en promedio), mientras que, para los 
municipios de Granada y Puerto López, la diferencia entre el precio por kg/pie es 





Sin embargo, hay que tener en cuenta los costos asociados al transporte del 
ganado entre la finca y la feria en donde se quiera hacer la compra/venta, puesto 
que las distancias varían entre cada punto lógicamente.  
Finca La Palma – Guamal: 15 km 
Finca La Palma – Granada: 55 km 
Finca La Palma – Puerto López: 112 km 
Bajo este escenario, las mejores opciones serían las ferias ganaderas de Guamal 
y Granada. Si bien Puerto López no difiere mucho en el precio por kg/pie para las 
cabezas de ganado macho de dos años, el costo del transporte sería mayor en 
comparación con la situación referente a las otras dos ferias ganaderas, 
adicionalmente, el precio por kg/pie correspondiente a lo que sería el final del 
proceso de ceba está por debajo de acuerdo a los otros dos escenarios.  
Entonces teniendo en cuenta esta situación lo más conveniente sería hacer la 
elección del escenario con base principalmente en el comportamiento de los precios 
en cada feria para la compra y venta, esto con el fin de comprar ganado en aquella 
en la que el precio sea menor y luego venderlo en aquella en la que el precio por kg 
sea mayor. Todo esto sin obviar ni restarle importancia a otros factores clave como 
el estado del ganado, su peso, las distancias, el costo de los fletes, la facilidad de 
interacción en la plaza seleccionada (clientes conocidos), entre otros. 
Ahora bien, si se comparan los precios de estas ferias con la tabla de precios 
publicada por Frigorífico Guadalupe (2018), se observa que son similares a lo que 
ocurre en Bogotá, ya que el precio por kg/pie está en $4.900 COP en promedio 
(Ganado de primera). Esto brinda una buena señal puesto que se ofrecen precios 
competitivos en las ferias donde se llevarán a cabo las transacciones y puede 
generar la posibilidad de que llegue un mayor número de compradores en busca de 
mejores oportunidades de negocio. 
 
 
Figura 22. Consolidado de Precios Frigorífico Guadalupe – Bogotá 
Fuente: (Frigorifico Guadalupe, s.f.) 
En ese sentido, se llevó a cabo un análisis del comportamiento de precios para 





través de ello que las variaciones no han sido significativas entre un registro y otro, 




Figura 23. Comportamiento de Precios Frigorífico Guadalupe – Bogotá 
Fuente: (Frigorifico Guadalupe, s.f.) 
Por otro lado, haciendo un análisis al comportamiento en las ferias cercanas a La 
Finca La Palma, se pudo observar que, en Puerto López, el precio en la mayoría de 
los meses es superior frente a los otros dos escenarios, esto se puede verse 
explicado en la ubicación geográfica de la misma y el nivel de acceso que tienen los 
diferentes proveedores a las zonas, junto con los costos de los fletes para el 














Figura 24. Datos tomados de los registros publicados por la Compañía Ganadera 
del Meta 
Fuente: (Compañía Ganadera del Meta, 2018) 
•  Análisis de la competencia 
El Meta es el cuarto departamento con mayor número de cabezas de ganado 
destinadas a este sector de la agricultura a nivel nacional (1´620.187 cabezas), 
detrás de Casanare, Córdoba y Antioquia, este último siendo el primer 
departamento con mayor producción de cabezas de ganado (2´289.770 cabezas) 
(DANE, s.f.).  
Respecto a la competencia a nivel de productores en cada una de las ferias 
ganaderas departamentales o zonales, esta se fundamenta en la manera en que se 
lleva a cabo la negociación de la forma más adecuada para el oferente, en pro de 
lograr un margen adecuado y que el precio de venta no supere el rango de precios 
ya establecido en cada escenario, puesto que de ocurrir esto el comprador 
cambiaría su opción de compra a un productor con mejores precios y posiblemente 
la misma calidad. 
En este sector de mercado correspondiente a la ceba de ganado influyen 
diferentes factores que maximizan la ganancia en el menor tiempo posible. Los 
insumos que se utilizan para el suministro de alimento son un factor clave en el 
proceso de engorde, puesto que el objetivo es ganar el mayor peso posible en la 





del animal. De esta forma, la rotación del inventario es mucho menor y por ende, el 
ingreso por ventas se verá impactado positivamente.  
Así pues, lo que se busca es que una vez el ganado alcance alrededor de 604kg, 
pueda ser destinado a la venta para producción de carne, por lo que se estima que 
este peso se logre cuando el animal sea un macho mayor a 2 años. El nivel de 
competitividad entonces dependería de tres factores que son tiempo, precio y 
calidad; de modo que un mayor número de transacciones al año se verá reflejado 
en más participación de mercado y reconocimiento en el mismo. Ahora, según lo 
informado por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA  (2017):  
La Población Bovina en el país está distribuida en 514.794 predios y 
constituida aproximadamente por 23’475.022 animales, ubicados 
principalmente en los departamentos de Antioquia (11,75%), Córdoba (8,74 
%), Casanare (7,93 %), Meta (7,38 %), Caquetá (6,33 %), Santander (6,14 
%) Cesar (5,56 %), Magdalena (5,13 %) y Cundinamarca (4,88 %) que 
agrupan el 63,84 % de la población total nacional. (Párr.1) 
Teniendo en cuenta la anterior información, se puede desglosar la cantidad de 
fincas dedicadas a la ganadería en la zona y su participación en el mercado, en 
concordancia con los datos proporcionados por (ICA, 2017): 
 





Fuente: (ICA, 2017) 
 
 
Figura 26. Mapa de distribución de predios bovinos 2017 
Fuente: (ICA, 2017) 
 
 
Figura 27. Tabla de población bovina por municipio 2017 
Fuente: (ICA, 2017) 
 
 
Figura 28. Tabla de población bovina por departamento 2017 





Cabe aclarar que se entiende como competidores a las fincas ganaderas que 
cuentan con bovinos (machos mayores de 2 años), debido a que por el tipo de 
mercado del que la finca hace parte, esta es una característica fundamental para 
identificar los sitios que cuentan con ganado para ceba. El Meta, según lo indicado 
por el ICA (2017), es uno de los departamentos con mayor cantidad de predios 
dedicados a la ganadería bovina y está entre los tres primeros departamentos con 
mayor número de cabezas de ganado.  
Aunado a ello, el municipio de Acacías se especializa principalmente en la ceba 
de ganado, pues, aunque su porcentaje de participación no es muy alto a nivel 
departamental, se puede observar que los porcentajes más altos se encuentran en 
las fincas con bovinos machos mayores de 2 años, lo cual representa una 
experiencia amplia en este tipo de ganadería y un conocimiento mucho más amplio 
del mercado. 
 
Figura 29. Participación departamental en ganadería municipio de Acacías 
Fuente: (ICA, 2017) 
• Análisis de las 5 fuerzas de Porter 
Respecto a este análisis estratégico, se tiene el siguiente desarrollo en respuesta 
a cada una de las 5 fuerzas correspondientes al marco elaborado por Michael 
Porter. 
a. Poder de negociación de los compradores o clientes: a lo largo de este 
documento de estudio, se puede entender el grado de respuesta de los clientes 
finales frente a las variaciones en el precio de la carne de res. De hecho, 
durante de la última década se puede observar cómo se ha perdido 
participación de mercado frente a la carne de cerdo en respuesta a que esta 
última ha tenido un crecimiento en el precio inferior, comparativamente 
hablando. Si bien es cierto que el consumo de proteína en la dieta de cada 
consumidor es primordial, la carne de res no es la única opción y el consumidor 
hoy en día tiene muchas posibilidades de ejercer un cambio de opción a un 
producto sustituto que impacte menos en sus finanzas personales. 
Entre tanto, la carne de cerdo no es la única opción que existe en el mercado. 





productos sustitutos con precios de venta menores, pueden suplir las 
necesidades y expectativas en el consumo per cápita. 
Analizando un poco más atrás en la cadena productiva, el precio del ganado 
en pie para ceba cambia considerablemente dependiendo de la región. Por 
ejemplo, en Antioquia, el precio de un macho por kg en pie para ceba está 
alrededor de $4.967 COP mientras que en Córdoba y Meta está en $3630 COP 
y $4617 respectivamente. Para este caso, la demanda en cada una de las 
zonas y ferias ganaderas no hace que un comprador que reside en el Meta, se 
incline por asistir a una feria ganadera en Córdoba en respuesta a que el precio 
por kg es menor allí, puesto que debería asumir unos costos adicionales a nivel 
de transporte (Flete), salubridad y una disminución en la calidad de la carne 
causada por el tiempo que se debe tener al ganado en ambientes cerrados 
durante su transporte al sitio de engorde (fincas). 
Teniendo estos dos escenarios, se puede concluir que el poder de negociación 
de los consumidores o clientes depende de su ubicación en la cadena de 
producción, ya que siendo consumidor final (carne procesada), tiene la facilidad 
de cambiar sus opciones y decisiones hacia productos sustitutos sin alterar 
significativamente su dieta. Sin embargo, con relación a la compra de ganado 
en pie, no es rentable cambiar de plaza de un departamento a otro en respuesta 
a precios más bajos, dado que los costos asociados serían inclusive más altos 
que la misma inversión. 
Para el caso específico en la Finca La Palma, el poder intrínseco que se tiene 
en este plan de negocios es el conocimiento dado por el mismo administrador 
en cuanto a experiencia y conocimiento del sector ganadero; esto debido a que 





• Cabeza Ancha 
• Cuernos Cortos 
• Vientre voluminoso, entre otros. 
A. Poder de negociación de los Proveedores: haciendo énfasis en el 
modelo de negocio establecido para este plan de negocios, compra de 





proveedores varía dependiendo de la ubicación donde se lleven a cabo las 
transacciones y la experiencia y conocimiento del sector por parte del 
cliente principalmente. Esto debido a que si la negociación se lleva a cabo 
en una feria ganadera, el proveedor deberá regirse a los precios pre-
establecidos o promedio ofrecidos en este sitio y la compra no se regirá 
tanto en precio sino en calidad del ganado fidelidad de consumo en caso 
de compradores con antigüedad. Ahora, si la negociación no es en feria 
sino en un escenario donde hay un solo proveedor, los factores a participar 
en este caso son la experiencia del comprador para identificar un precio 
razonable y las habilidades de negociación del proveedor buscando una 
venta que iguale o supere sus expectativas.  
Por otro lado, se encuentran los proveedores que participan dentro del 
proceso productivo de la ceba de ganado, pues de ellos se reciben los 
suministros, insumos y servicios necesarios antes del ejercicio de venta. 
Frente a esto, el poder de negociación depende directamente del 
comportamiento de la TRM, gasolina, impuestos y demás variables que 
impacten en sus gastos de aprovisionamiento, lo que se convierte en 
punto clave para determinar los precios de venta. El análisis en este caso 
se enfoca en la búsqueda de alianzas e inclusión en campañas de 
fidelización comercial, con el fin de lograr precios diferenciados y prioridad 
en la disponibilidad de insumos que se acuerden incluir en el programa de 
compra continua, generando de esta forma una relación gana-gana 
reflejada en frecuencia de compra que beneficia al proveedor y mejores 
precios que ayudan al proyecto. 
B. Amenaza de nuevos competidores entrantes: en respuesta a que este 
sector de mercado representa el 20.1 % del PIB agropecuario nacional 
(FEDEGÁN, 2017) y la demanda respecto al consumo de carne de res 
continúa teniendo una participación importante pese a los efectos en el 
precio a causa del comportamiento de la TRM y el fortalecimiento de 
productos sustitutos, la amenaza frente al ingreso de nuevos competidores 
en el mercado depende mucho de las facilidades al acceso a tierras, el 
conocimiento previo del comportamiento del sector y de los precios, 
estrategias de engorde y tratamiento de insumos, entre otras. Esto se 
traduce en que la amenaza de un nuevo competidor puede ser su principal 
debilidad si desconoce las plazas y las formas de negociación en los 
diferentes escenarios posibles de transacción. El factor estratégico frente 
a este evento de nuevos participantes se traduce en el aprovechamiento 
de la experiencia, sólidas habilidades de negociación fortalecidas a lo 
largo del tiempo y un amplio conocimiento de las diferentes plazas en la 
zona permitirían no solo continuar ganando participación, sino que 
generarían nuevas alianzas comerciales con los nuevos participantes a 





C. Amenaza de productos sustitutos: tal como se analizó para el primer caso 
de análisis de fuerzas, la amenaza de productos sustitutos depende del 
punto de la cadena productiva en la que se esté participando. Si es el caso 
de venta de carne procesada a consumidor final, la probabilidad de que 
ocurra un cambio de preferencias hacia productos sustitutos es alta en 
respuesta a que estos pueden suplir las necesidades y expectativas del 
cliente sin impactar en su dieta diaria, moviéndose hacía el mercado de 
carne de cerdo, pollo, huevos e incluso pescado. 
En el otro lado del análisis, se encuentra la compra del ganado en pie para 
ceba, donde para el cliente es muy complejo cambiar su sistema de 
negocio a un nuevo producto y de esta forma sustituir su demanda, o 
cambiar de plaza con la intención de conseguir mejores precios. Todo esto 
en respuesta a los altos costos que cualquiera de estas dos opciones 
generaría y la decisión giraría en torno a la cantidad de cabezas de ganado 
que comprarían y la frecuencia de compra. 
D.  Rivalidad entre los competidores: esta se ve identificada en los predios 
dedicados a la ganadería de ceba de ganado en la zona, fincas aledañas 
o que estén ubicadas en el mismo municipio. Según se mencionó en el 
análisis de la competencia, estos elementos serían reflejados en el 
número de predios que coincidan en la capacidad de producción de la finca 
La Palma, respecto al número de cabezas de ganado por transacción; lo 
cual equivaldría a las fincas que tengan entre 1 y 50 cabezas de ganado, 
que se traduce en 571 de acuerdo con el censo reportado por el ICA 
(2017). 
Si bien es un número importante a nivel municipal, aún se está cubriendo 
un porcentaje muy bajo a nivel del departamento del Meta, lo que se 
traduce en una oportunidad a tomar para empezar a tener más 
protagonismo en el mercado local. Todo esto sin tener en cuenta que 
actualmente La Palma ya hace parte de ese grupo de predios ganaderos 
dedicados a la Ceba desde hace más de 20 años. Entonces, el plan de 
acción a seguir para tener en cuenta este aspecto debe enfocarse en 
optimizar la producción de forma tal que se pueda reducir el tiempo de 
ceba de ganado y así llevar a cabo más transacciones al año en 
comparación a lo que se está haciendo hoy en día en la Finca La Palma y 
en los competidores locales, puesto que el efecto en la rentabilidad del 
negocio se fundamenta en los kilos que logra aumentar cada bovino y de 
esa manera, lograr una diferencia importante entre el precio de compra y 







Para este análisis se tuvieron en cuenta todos los factores relevantes que 
actualmente impactan positiva o negativamente al negocio, junto con los eventos 
potenciales que pueden ser aprovechados o deben ser tomarse con el fin de mitigar 
su impacto: 
Tabla 1. Análisis DOFA 
Fortalezas Debilidades 
 
• Experiencia en el sector 
• Conocimiento de la plaza 
• Terrenos propios 
• Habilidades de negociación 
• Clima óptimo para proceso de 
ceba 
• Cercanía a ferias ganaderas 
• Raza Brahman 
 
• Asimilación al cambio 
• Reacción a situaciones 
externas (Venezuela) 
• Desconocimiento en modelos 
financieros aplicados al proceso 




• Apertura de mercados 
• Satisfacer el mercado creciente 
• Optimización de ciclo de ceba 
 
• Posibles reformas del PBOT 
• Cambio de gobierno 
• Incremento Tributario 
• TLC (Nueva Zelanda) 
• Contrabando 
Fuente: elaboración propia 
Análisis FO: es vital el aprovechamiento de la experiencia en el sector y 
conocimiento de la plaza, para dar inicio a un plan de apertura de mercados y 
evaluar la posibilidad de participar en otras ferias ganaderas mediante la 
implementación del mismo modelo en otra ubicación diferente bajo las condiciones 
de mercado que se manejan en Guamal o Acacías. Adicionalmente, estas dos 
fortalezas son los pilares en la optimización de todo el proceso productivo y de 
compra/venta que permitirán generar más alianzas comerciales mediante los 
nuevos clientes que se logren incluir al proyecto; todo esto sin olvidar las sólidas 
habilidades de negociación que, aunque no se pueden cuantificar, su presencia 





Por otro lado, un aprovechamiento referente a la cercanía a las ferias ganaderas 
y el clima óptimo para el proceso de ceba es un factor importante al momento de la 
implementación del plan destinado a disminuir el tiempo dedicado a llegar a la meta 
de peso del ganado, brindando de esta forma mayores utilidades y una optimización 
a nivel de costos representados en un plan de selección adecuado frente a las ferias 
en donde se cerrarán los negocios. 
     Con respecto a la satisfacción del mercado, en términos de sus ventajas 
naturales como la resistencia a parásitos, insectos y enfermedades, la raza 
Brahman ofrece una garantía adicional en relación a garantizar una alta calidad de 
la carne y de esa forma, seguir impactando positivamente en el usuario o 
consumidor final al momento de sus decisiones de consumo. 
Análisis DO: todos los cambios deben ir enfocados a la optimización de procesos 
o factores presentes en un modelo de negocio que deben ser mejorados para 
generar resultados eficientes o que deben ser corregidos en pro de disminuir 
pérdidas o ineficiencias en respuesta a baja productividad. Frente a eso es 
indispensable acompañar la gran experiencia en el sector con el relacionamiento 
que se ha logrado a través de los años con los dueños de predios locales dedicados 
al mismo sistema de negocio y de esta forma, generar alianzas que permitan 
disponer de una mejor percepción frente a nuevas prácticas, oportunidades, 
reglamentaciones o externalidades (adquirir más fácilmente el conocimiento para 
asumir los cambios generalmente es más sencillo y toma menos tiempo si hay 
cooperación para su asimilación). 
Frente a las situaciones relacionadas con eventos políticos o de situaciones a 
nivel internacional, es posible recurrir a las ayudas que ofrecen el Estado y sus 
entes, con el objetivo de promover la exportación de carne junto con políticas 
sostenibles que representan beneficios a nivel fiscal. De ese modo, el impacto en el 
cambio o apertura a más mercados se verá asimilado más fácil en respuesta a 
disminución de costos y prebendas a favor del negocio. 
Ahora bien, el desconocimiento en la aplicación de modelos financieros y 
estándares eficientes será contrarrestado con la fortaleza que representa haber 
recibido una formación a nivel de maestría en gestión y evaluación de proyectos de 
inversión, enfocado principalmente en la eficiencia financiera. 
Análisis DA: la facilidad o eficiencia en la reacción frente a situaciones externas, 
acompañados de eventos o decisiones políticas o tributarias, presentan una 
dificultad para ser gestionados en respuesta a que no dependen del desempeño de 
la finca o las decisiones que se tomen alrededor de su operación, y el impacto que 
tienen sobre el negocio y la propuesta de valor deseada es significativamente alto.  
Frente a todo esto, es necesario empezar a aplicar por garantías tributarias que 





que busquen una integración sectorial, con el propósito de ser parte de la búsqueda 
de nuevos mercados que puedan aprovechar los acuerdos de comercio que 
actualmente están vigentes como es el caso de los TLC (Zidres, Ganadería 
Sostenible). 
Análisis FA: un conocimiento y experiencia amplia en el sector permitirá valorar 
la posibilidad de expandirse a nuevos mercados o ferias en otras zonas del país que 
cumplan con unas condiciones climáticas y ambientales similares a las de la Finca 
La Palma; esto en respuesta a un posible cambio en el PBOT por parte del 
municipio, que aunque tiene una baja probabilidad de ocurrencia en un futuro 
cercano, puede verse acelerado debido a nuevas políticas que un gobierno entrante 
pueda plantear. 
7.1.2 Selección segmento objetivo 
7.1.3 Estrategia de mercado para el plan de negocio 
• Producto 
En la región del departamento del Meta, la raza de ganado que predomina es el 
Cebú Brahman y sus diferentes cruces con otras razas, buscando una mayor 
adaptabilidad al clima, y resistencia a los diferentes aspectos de la región, 
generando productividad. Su origen está en el ganado Cebú Brahman originario de 
los Estados Unidos de América proveniente de la India. 
Cabe destacar que el Brahman se caracteriza por una joroba en su lomo y por 
sus orejas blandas largas. Los colores más comunes son blanco, gris y rojo. 
Además, posee una capacidad notable de adaptación y supervivencia. Es muy 
resistente a pestes de insectos, parásitos, enfermedades y a climas extremos. 
Por sus bondades, la raza Brahman ha sido catalogada como la raza de 
carne por excelencia en términos de precocidad sexual, productividad, 
calidad de la canal, ganancia diaria de peso y rentabilidad en condiciones 
tropicales. En líneas generales, el Brahman es ideal para la producción de 
cárnica en países tropicales y se ha constituido incluso en opción válida para 
la producción de leche dentro de ciertos sistemas de doble propósito, al 









Seguidamente, se expone el producto a ofrecer en el caso de la finca La Palma: 
 
Figura 30. Ficha Técnica Novillo Cebú Comercial 
Fuente: elaboración propia 
 
Cabe recalcar que es un producto premium o “Extra” a nivel de edad y nutrición, 
puesto que son lotes de ganados que dentro de su dieta diaria tienen el suministro 
de palmiste, suplemento que proporciona grandes beneficios en la calidad de carne 
y en el tiempo de ceba del animal; tales características se detallan más adelante. 
Factores de diferenciación del ganado de la finca La Palma: 
1. El ganado de la finca La Palma es un ganado que ya está posicionado 
dentro de la feria ganadera de Guamal, por su trayectoria durante los años 
y por su calidad de carne 
2. El ganado de la finca La Palma es un ganado alimentado 100% a base 
de palmiste por su alto contenido en proteína y fibra residual del aceite y 
que según los expertos luego del sacrificio de los animales la calidad de 
la carne producida presenta agradables características de sabor, color 
rojo cereza, textura blanda y además por su bajo contenido en grasa se 
puede catalogar como carne dietética (CanadáGarzón, 2014). 
3. El ganado de la finca La Palma es un ganado de excelente conformación 
de tren posterior y profundidad torácica, catalogado dentro de los 
indicadores de Frigorífico Guadalupe como ganado Extra (Colectivo Casa 






Actualmente, el precio por kilogramo lo definen directamente en el complejo 
ganadero en donde se esté efectuando la transacción comercial. Pero uno de los 
más grandes frigoríficos en Colombia (Frigorífico Guadalupe) diariamente publica 
los precios en su página web con la siguiente información: 
 
Figura 31. Comportamiento Precios  
Fuente: (Frigorífico Guadalupe, s.f.) 
• Vacuno Macho en pie ($/kg) 
Extra 
“Excelente conformación de tren posterior y profundidad torácica, excelente 
relación entre longitud y alzada, de 2, 50 a 4 años, peso mayor 500 kilos, macho 
castrado” (Colectivo Casa Colombia, s.f., párr.2). 
1a 
“Buena conformación de tren posterior y profundidad torácica, buena relación 
entre longitud y alzada, y/o mayor de 4 años, peso entre 440 y 500 kilos, macho 
castrado” (Colectivo Casa Colombia, s.f., párr.3). 
2a 
Pobre conformación de tren posterior y profundidad torácica, pobre relación entre 
longitud y alzada, peso y edad no relevantes, macho. (Frigorifico Guadalupe, s.f.) 
Asimismo, los precios reflejan el promedio de las operaciones de compra y venta 
con base en la información disponible en la feria. Son meramente indicativos 





realizar la venta en el complejo ganadero. Así, de acuerdo con el análisis de la 
demanda y comportamiento de los precios se obtiene lo siguiente: 
Tabla 2. Precios Compra y Venta de ganado vacuno en el departamento del Meta 
    Compra Venta 














Macho en pie 















en pie ($/kg) - V 
749 2-dic-16 4250 4250   4000 4200   
755 6-ene-17 3350 3350 -21,18 % 3550 3550 -15,48 % 
757 13-ene-
17 
4300 4300 28,36% 3950 3950 11,27% 
759 20-ene-
17 
4150 4150 -3,49% 3900 4200 6,33% 
761 21-ene-
17 
4400 4400 6,02% 4000 4200 0,00% 
763 3-feb-17 3100 3850 -29,55% 3900 3900 -7,14% 
767 17-feb-17 4400 4400 41,94% 4200 4200 7,69% 
776 24-mar-
07 
3900 5600 -11,36% 4600 4900 16,67% 
778 31-mar-
17 
3300 5200 -15,38% 4300 4300 -12,24% 
780 7-abr-17 2800 2800 -15,15% 4150 4150 -3,49% 
783 24-abr-17 4.050 4.350 44,64% 4.050 4.350 4,82% 
786 2-may-17 4.000 4.000 -1,23% 4.000 4.000 -8,05% 
789 9-may-17 4.300 4.300 7,50% 3.850 4.100 2,50% 
792 15-may-
17 
4.350 4.700 1,16% 4.350 4.700 14,63% 
795 30-may-
17 
4.700 4.700 8,05% 4.700 4.700 0,00% 
798 30-may-
17 
4.650 4.650 -1,06% 4.650 4.650 -1,06% 
801 5-jun-17 3.900 3.900 -16,13% 3.500 4.100 -11,83% 
813 17-jul-17 4.900 4.900 25,64% 3.600 3.600 -12,20% 
816 24-jul-17 3.600 4.150 -26,53% 3.700 4.300 19,44% 
819 3-ago-17 4.550 4.650 26,39% 4.550 4.650 8,14% 
822 3-ago-17 4.200 4.300 -7,69% 4.550 4.550 -2,15% 
827 17-ago-
17 
3.300 3.300 -21,43% 3.300 3.300 -27,47% 
832 5-sep-17 4.100 4.100 24,24% 5.400 5.400 63,64% 
837 14-sep-
17 
4.550 4.550 10,98% 4.550 4.550 -15,74% 
840 19-sep-
17 





843 2-oct-17 3.900 4.300 -11,36% 3.300 4.650 5,68% 
846 10-oct-17 4.200 4.550 7,69% 4.200 4.550 -2,15% 
854 4-nov-17 3.500 4.950 -16,67% 3.500 4.950 8,79% 
857 4-nov-17 4.350 4.950 24,29% 4.000 4.650 -6,06% 
866 4-dic-17 3.550 4.800 -18,39% 3.950 5.000 7,53% 
895 23-mar-
18 
4.350 4.350 22,54% 4.350 4.350 -13,00% 
909 15-may-
18 
4.000 5.100 -8,05% 4.000 5.100 17,24% 
927 19-jul-18 3.700 4.350 -7,50% 4.000 4.300 -15,69% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 32.Comportamiento Precios  
Fuente: elaboración propia 
Es de señalar que esta información es fundamental para el cálculo de los precios 
estimados de Compra y Venta ($/kg) para el modelo financiero. Por lo tanto, los 
precios de venta por kilogramo se toman del histórico indicado en el estudio de 
mercado, mínimo y promedio, valor mínimo para la compra y máximo para la venta; 
se hace uso de Crystall Ball para determinar la tasa de crecimiento del precio en 
donde se tiene lo siguiente: 
• Tasa precio de venta con una distribución logística. 






Figura 33. Crystall Ball, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
Para encontrar la tasa de crecimiento de precio de venta y compra, las 
distribuciones seleccionadas fueron Logística para Venta y Logarítmico Normal con 
assumption de Distribución Triangular para Compra, esto teniendo en cuenta que la 
distribución logística describe crecimiento en función del tiempo lo que quiere decir 
que el precio por kilogramo tiene tendencia al alza y la distribución Logarítmico 
Normal, el límite superior es infinito en donde los valores están sesgados 
positivamente pero no serán negativos y Triangular dado que se conocen los precios 
mínimos y máximos y el valor más probable; lo que significa que los precios de 
compra también tienen una tendencia positiva, pero en este caso para la finca La 
Palma el valor de compra es inferior al valor de venta por lo que no se traslaparan 
los precios. 
Con esta data histórica se utilizó Crystall Ball para poder determinar y pronosticar 
el comportamiento de estos precios ya que estos precios reflejan el promedio de las 
operaciones de compra y venta. Así, de acuerdo con el análisis de la demanda y 
comportamiento de los precios se obtiene lo siguiente: 
Porcentaje o Tasa de crecimiento en el precio de Venta 
Porcentaje o Tasa de crecimiento en el precio de Compra 
Con base en los anteriores indicadores se indexan los precios, para poder estimar 
los precios de venta / compra futuros, arrojando las distribuciones de probabilidad 







Para la venta de este producto el análisis de los complejos ganaderos se tiene lo 
siguiente: 
a) Complejo Ganadero de Guamal  
b) Complejo Ganadero de Granada  
c) Complejo Ganadero de Puerto López 
En el caso de la finca La Palma, el complejo ganadero más cercano (15 
kilómetros entre la finca y el complejo) y de mayor cantidad de movimiento de 
ganado es el Complejo Ganadero de Guamal.  
 
Figura 34. Complejo Ganadero Guamal,  
Fuente: (Facebook, s.f.) 
El segundo complejo ganadero más cercano a la finca La Palma (55 kilómetros 







Figura 35. Complejo Ganadero Granada,  
Fuente: (Facebook, s.f.) 
El tercer complejo ganadero es el de Puerto López (112 kilómetros entre la finca 
y el complejo)  
 
 
Figura 36. Complejo Ganadero Puerto Lopez,  






A continuación, entonces se ilustrará por medio de Google Earth la ubicación de 
la finca La Palma con relación a los complejos ganaderos mencionados 
anteriormente. 
 
Figura 37. Ubicación Geográfica Complejos Ganaderos  













Para este plan de negocios se tiene como base estratégica para la promoción 
bajo el esquema de Networking con los comerciantes ganaderos y entidades 
relacionadas a la ceba de ganado, de manera que los escenarios de los complejos 
ganaderos y ferias se facilita para el administrador de la finca el Benchmarking con 
los diferentes clientes para la venta del producto, así que se tienen en cuenta las 
siguientes premisas: 
A. Se hará uso de plataformas tecnológicas y aplicaciones, para estar en 
constante seguimiento a las actividades y eventos gestionados por los entes 
relacionados con el sector agropecuario como Ministerio de Agricultura, 
asociaciones, organizaciones. Esto con el fin de contar con información de 
primera mano para que el administrador de la finca La Palma acuda y asista 
a este tipo de eventos. 
• Este tipo de uso permitirá acceder a personas o entidades que pueden 
resultar de interés para la finca La Palma. 
• Permitirá realizar nuevos clientes o socios. 
B. Se procurará estar en constante contacto con los comerciantes ganaderos de 
la zona (voz a voz), con el propósito de que el producto producido por la finca 
La Palma esté en constante recordación con los clientes y dar a conocer el 
producto de forma eficiente. 
C. Para la finca La Palma se utilizará la alimentación a base de palmiste en 
donde es un factor diferenciador de los otros animales en las ferias ganaderas 
fundamentalmente por: 
1. El ganado de la finca La Palma es un ganado que ya está posicionado 
dentro de la feria ganadera de Guamal, por su trayectoria durante los 
años y por su calidad de carne. 
2. El ganado de la finca La Palma es un ganado alimentado 100% a base 
de palmiste por su alto contenido en proteína y fibra residual del aceite 
y que según los expertos luego del sacrificio de los animales la calidad 
de la carne producida presenta agradables características de sabor, 
color rojo cereza, textura blanda y además por su bajo contenido en 
grasa se puede catalogar como carne dietética (CanadáGarzón, 2014). 
3. El ganado de la finca La Palma es un ganado de excelente 
conformación de tren posterior y profundidad torácica, catalogado 
dentro de los indicadores de Frigorífico Guadalupe como ganado 





7.2 Estudio técnico 
7.2.1 Tamaño del proyecto 
• Descripción del proceso productivo 
A continuación, se enuncian los procesos de acuerdo a (Martínez, 2011, pp.51-
52) que deben suceder para la ceba de novillos Cebú comercial, desde el momento 
de la adquisición hasta su posterior venta, indicando con esto cada una de las 
actividades que se deben realizar para la obtención del producto final. El producto 
a vender es “Novillos de 604kg”, seguidamente se explican los procesos que deben 
suceder desde el momento de la compra de novillos de 450 kg hasta la venta, 
mostrando con esto todas y cada una de las actividades que este plan de negocio 
debe realizar para obtener el producto final en las condiciones óptimas para la venta 






Figura 38. Diagrama de proceso Ceba de Ganado  
Fuente: (Martínez, 2011, pp.53) 
Compra: en este proceso se lleva a cabo la selección de lote de novillos de 450 
kg para su compra donde se evalúan las siguientes condiciones para su compra. 
• Homogeneidad de la genética y peso en el lote de novillos 
• Ancho, largo y alto del novillo. 
• Estado sanitario y documentación relacionada con la vacunación 
• Menor tiempo de transporte del lote de novillos desde el lugar de 





Baño: luego de que los animales hayan descendido del camión son llevados 
al corral para baño sanitario. 
Liberar a potrero: después de que los animales hayan sido bañados son 
liberados en el potrero seleccionado para que empiecen a pastar. 
Nota: es importante en este proceso conducir al lote de novillos al bebedero, 
dado que el agua hace parte esencial dentro del proceso de Ceba 
Alimentación del lote de novillos: este proceso tiene gran impacto sobre 
la calidad del producto final que se venderá, por lo tanto, se tendrán en 
cuenta los siguientes procedimientos. 
Suplemento: este proceso se realizará con periodicidad diaria, con un 
bloque nutricional de sal marina y palmiste. 
Alimentación Natural: este proceso se llevará a cabo con 
periodicidad de 70 días, debido a que es el periodo en el cual el potrero 
retoña (forraje). 
Pesaje: en este proceso se hará el pesaje con intervalos de 15 días para 
evaluar su rendimiento de la ganancia de peso. 
Adecuación sanitaria: este proceso se realizará con una periodicidad 
mensual, pues en este se efectuarán actividades como baño y vacunación 
parasitaria interna y externa de cada uno de los novillos para prevención de 
enfermedades. 
Salida de lote a venta: este proceso consiste en desplazar al lote de novillos 














7.2.2 Iniciativas de Innovación 
La incorporación de suplementos nutricionales ayuda al rápido crecimiento y 
engorde de los novillos. Pero no solo son los suplementos, también existen 
herramientas que llevan a una producción tecnificada, por lo tanto, tenemos dos 
grupos, suplementos alimenticios y herramientas de innovación, de las cuales a 
continuación se mencionara su aplicación para la finca La Palma. 
Suplementos alimenticios 
• Torta de palmiste 
Como lo define Unipalma (s.f.): “La torta de palmiste es un producto resultante 
del prensado mecánico de la almendra de palma. Es utilizado como base en la 
elaboración de alimento concentrado para animales” (párr.1). 
Es preciso mencionar que existen los siguientes dos tipos de este suplemento: 
1. Torta extraída por solventes. 
2. Torta extraída por prensado mecánico. 
Además de eso, su composición es la que se expone en la siguiente Ilustración: 
 
Figura 39. Especificación y composición de la torta de Palmiste 
Fuente: (Unipalma, s.f.) 
Una de las características o beneficios más importantes de este suplemento es 
su alto contenido en proteína y fibra residual del aceite, siendo parte energética en 
la dieta del ganado. Adicional a esto y como lo indicó CanadáGarzón (2014) en su 
informe “Ceba de ganado con torta de palmiste”, gracias a la implementación del 





sacrificio de los animales, la calidad de la carne presenta buenas características en 
términos de color, textura, sabor y contenido en grasa, lo que se traduce en un 
mayor índice de calidad y por consiguiente, en un producto más atractivo para los 
consumidores finales.  
Frente al tema de costos, la aplicación del sistema de ceba tradicional basado 
netamente en el pastoreo presenta un índice de crecimiento de peso muy lento en 
comparación con la aplicación del palmiste, en respuesta a que el pasto que 
normalmente se encuentra en las praderas utilizadas para ganadería en los llanos 
orientales de Colombia, no cuenta con la suficiente riqueza vegetal para aportar los 
nutrientes que necesita el ganado en su dieta de ceba; y esto representa un proceso 
de ceba más largo, con menos transacciones al año, o un menor peso al momento 
de entrar a la feria ganadera (CanadáGarzón, 2014). 
Para el caso de la finca La Palma, el sistema que se manejará se desarrollará, 
en donde el lote de novillos será llevado diariamente al comedero para el consumo 
de palmiste. Teniendo en cuenta que la finca La Palma no cuenta con un área muy 
extensa, el desplazamiento del lote de novillos hasta el comedero no será una 
limitante. Así mismo, para garantizar su cumplimiento se gestionarán alianzas 
estratégicas con el suplidor de la región que es Oleaginosas del Ocoa, capítulo que 
se tratará más adelante. 
En cuanto al consumo diario de palmiste por novillos, según lo mencionado por 
Antonio Osorio Llach, Ingeniero Zootecnista, 6Kg/día de torta de palmiste como 
única dieta el ganado aumentaría 1.2 grs/día (Llach, 2016), por lo tanto, para el lote 
de 20 novillos planteado en este plan de negocio el consumo mensual de torta de 
Palmiste será de 3.720 Kg (6x31x20). 
Herramientas de Tecnología 
• Aplicación de Básculas Electrónicas 
Contexto Ganadero (2015) mencionó cinco ventajas que trae consigo usar la 
báscula electrónica como apoyo en el proceso productivo en las fincas, como se 
detalla a continuación: 
A. Se elimina la venta de ganado calculando el peso de este “a ojo” y de esta 
forma se presentan transacciones más transparentes, de modo que al final 
queda la sensación de confianza tanto para el vendedor como para el 
comprador, sabiendo que el precio pactado no afecta a ninguno de los dos 
y fortalece las relaciones comerciales a futuro. 
B. Es posible usar la báscula como instrumento de control frente al aumento 






C. Se eliminan los costos asociados al transporte de los animales para el 
pesaje en los sitios acondicionados para ello y el pago correspondiente al 
servicio prestado allí. 
D. El tiempo de desplazamiento a los sitios de pesaje se elimina y esto en 
términos de costos también representa una disminución, en respuesta al 
aprovechamiento de este una vez se incluye el proceso de pesaje en la 
finca. 
E. Es una guía y un método de comparación frente a otros productores con 
el fin de determinar si la dieta seleccionada para los animales y los 
procesos productivos establecidos están alineados con lo esperado a nivel 
de producción y precio de venta total por animal. 
Respecto a su aplicación e implementación en la finca, se recomienda usar una 
báscula por cada 500 hectáreas, por lo que para este caso se invertirá en una sola 
máquina de pesaje en respuesta a que se cuenta con 15 hectáreas para el proceso 
de ceba de ganado (TvAgro, 2015). 
Con el fin de optimizar tiempos durante el proceso de pesaje, control y 
seguimiento de registros del ganado, se escogerá la opción electrónica frente a la 
mecánica. Esto basado en las ventajas que representa la aplicación de la primera 
metodología, principalmente en tiempos, ya que se estiman alrededor de 8 
segundos por animal en el proceso de pesaje y registro de datos, mientras que en 
la opción mecánica el tiempo por animal es de 1 minuto y 10 segundos 
aproximadamente. Si se hace un cuadro comparativo al final del proceso de pesaje, 
se estarían perdiendo más de 20 minutos por día de ejecución de control, teniendo 
en cuenta la capacidad de producción de la finca (20 cabezas de ganado por ciclo). 
Si bien a nivel operativo esta diferencia en tiempo puede no representar mucho, 
sigue siendo un tiempo muerto que podría ser usado en otras tareas que la finca 
requiera a nivel de mantenimiento y operación. Adicionalmente, este tiempo 
impactará mucho más a medida que la capacidad productiva de la finca va 
creciendo, lo cual es uno de los objetivos a mediano plazo, una vez se finalice el 
periodo de 5 años establecido para este caso de negocio (TvAgro, 2015). 
Para la instalación de la balanza es necesario ubicar el cajón en el cual hará paso 
cada res, en una zona completamente plana, cuya nivelación de piso sea lo más 
cercana al 0%, esto en respuesta a que una inclinación en la ubicación de la báscula 
representará una lectura errónea por 20kg o más, dependiendo de cómo se haya 
instalado la máquina (TvAgro, 2015).  
Esta actividad de pesaje debe ser ejecutada en conjunto con el veterinario, de 
forma tal que se puedan tomar las medidas necesarias frente a posibles problemas 
de salud del ganado. De esta forma, posterior a una lectura que genere alarmas o 





al registro histórico individual, se pueden tomar medidas o analizar en detalle las 
posibles causas de esta situación, como por ejemplo, la ocurrencia de 
enfermedades, insalubridad del agua, bacterias, disminución de la capacidad 
forrajera de la finca o mal suministro de los suplementos como palmiste (TvAgro, 
2015). 
Uso de aplicaciones electrónicas en la ganadería 
Si bien es un factor nuevo en la implementación de las prácticas ganaderas, es 
importante dar inicio a una aplicación temprana de estas ayudas tecnológicas en 
pro de continuar con la automatización de los procesos de control que se llevan a 
cabo en la finca. Para el caso de este proyecto, se establecerá el uso de las 
aplicaciones para el control de ciclos de vacunación, seguimiento de peso de los 
animales y registro de las transacciones ejecutadas en cada una de las ferias, con 
el fin de llevar un seguimiento mediante los reportes que las herramientas generan 
y poder identificar el comportamiento a nivel de peso y de mercado que va teniendo 
el proyecto en su ciclo de vida. 
Estas ayudas tecnológicas son un importante aliado para las básculas 
electrónicas que se implementarán, puesto que de estas se exportan los reportes 
de peso de cada animal para ser cargados a las herramientas digitales y de esta 
forma generar estadísticas, tablas de seguimiento y hojas de vida por animal (Peso). 
Una de las aplicaciones mejor desarrolladas y más confiables que se ofrecen 
actualmente en el país es el ¨Software Ganadero SG¨. Esta aplicación fue diseñada 
por la empresa USATI LTDA. 
USATI LTDA. Es una empresa especializada en diseñar y producir 
soluciones a través de software de alta calidad para la gestión de ganaderías 
y la administración de asociaciones ganaderas. 
USATI LTDA. Es pionera y líder en Latinoamérica en informática aplicada en 
ganadería: Vacunos, Búfalos, Ovinos y Caprinos. Su sede principal es 
Cartagena de Indias, Colombia, Suramérica, y tiene distribuidores en la 
mayoría de capitales del continente. Cuenta permanentemente con 
profesionales y técnicos de reconocida idoneidad como: Veterinarios, 
Zootecnistas, Agrónomos, Economistas, Administradores de Empresas 
Agropecuarias, Ingenieros de Sistemas, Matemáticos, Contadores, Analistas 
de Sistemas y Genetistas. Contamos con más de 100.000 usuarios entre: 
Ganaderos, Profesionales del sector, Universidades, Cooperativas, Comités, 
Asociaciones de Ganaderos, Fondos Ganaderos, Instituciones del Estado y 






El Software Ganadero es una herramienta de gestión que transforma datos de la 
ganadería en información importante que ayudará a la toma de decisiones en pro 
de optimizar la producción y rentabilidad de la finca (Software Ganadero SG, s.f.b). 
Adicionalmente, cuenta con modelos de simulación, proyección y dinámica de 
sistemas con el fin de mostrar el presente de la ganadería, un reporte histórico y un 
análisis a nivel de proyección frente a lo que ocurrirá de acuerdo a los resultados de 
las simulaciones que se ejecuten (Software Ganadero SG, s.f.b). 
Esta aplicación monitorea algunos indicadores clave de forma automática, con el 
fin de buscar puntos críticos como población, reproducción en vacas, reproducción 
en novillas, producción de leche, producción de carne y salud. Para lo cual, bajo el 
sistema de negocio que lleva a cabo la finca, se tendrá en cuenta solamente los 
parámetros de producción de carne y salud (Software Ganadero SG, s.f.b). 
 
Figura 40. Imágenes Software Ganadero SG - Novedades 






Figura 41. Imágenes Software Ganadero SG - Potreros 
Fuente: (Software Ganadero SG, s.f.) 
 
 
Figura 42. Imágenes Software Ganadero SG - Lotes 
Fuente: (Software Ganadero SG, s.f.) 
 
 
Figura 43. Imágenes Software Ganadero SG - Nómina 







Figura 44. Imágenes Software Ganadero SG - Economía 
Fuente: (Software Ganadero SG, s.f.) 
 
 
Figura 45. Imágenes Software Ganadero SG – Listas de Acción 
Fuente: (Software Ganadero SG, s.f.) 
 
 
Figura 46. Imágenes Software Ganadero SG – Análisis 





Cómo se puede observar en las imágenes anteriores, la aplicación permite hacer 
un control y seguimiento del peso de los animales, además de llevar un control sobre 
el estado de salud de los mismos y un seguimiento a vacunas. Adicionalmente, es 
una herramienta de integración en la cual se puede llevar un control respecto a la 
rotación y uso de los potreros y sectores definidos para la ubicación del ganado por 
temporadas de alimentación y engorde. 
Como paso inicial se definió establecer el registro del ganado en términos de 
peso y control de salud mediante el uso de la aplicación, para sistemáticamente ir 
migrando la operación de la finca de archivos planos de Excel y registro manual a 
un control digital mediante Software Ganadero SG, todo esto, posterior a un plan de 
capacitación al personal encargado de la finca (Gerente y Capataz) de forma que 
su uso sea eficiente y no incurran en errores de registro o pérdida de datos que a 
su vez generen fallas en las simulaciones o tablas de visualización arrojadas por la 
herramienta. (Martínez R. , 2011) 
Para adquirir esta herramienta de software, la página web del fabricante publica 
los precios acordes a los requerimientos de La Finca. Para el caso de este estudio, 
sería necesario adquirir los siguientes ítems (Software Ganadero SG, s.f.b): 
• Terminal Server para 5 accesos - $2’299.999 
• Ganadero App (1 año) - $99.900 
Con esta implementación se tendría un servidor para el registro de la información, 
control de accesos, gestión de reportes, gestión de usuarios, control de operaciones 
y otras funcionalidades que ofrece esta solución de software. Adicionalmente, la 
finca contaría con 5 usuarios para acceder a la información de la finca a través de 
una app en Android o IOS dependiendo del tipo de móvil que tenga cada 
stakeholder. (Software Ganadero SG, s.f.b) 
Esta app, funciona en sistema Server-Client, en donde los usuarios acceden a la 
información y servidor de la finca mediante sistemas cliente (apps). 
Bajo este escenario, habría que renovar licencia de cliente cada año, la cual tiene 











• Análisis capacidad instalada 
De acuerdo al método de aforo de potreros (Pastos Forrajes y Manejo de 
Praderas, s.f.) en una ganadería de 15 Ha, con manejo rotacional tecnificado, con 
tiempos de descanso por potrero de 70 días (Martínez, 2011), tiempos de ocupación 
por potrero de 70 días, y un aforo de 1,6 kg/m2 promedio ponderado, se pueden 
alojar como máximo 31 UGG (Unidades de Gran Ganado) o máximo 20 UGM ( 
Unidades de Ganadería Mayor), para una carga animal promedio de 2,1 UGG/Ha o 




Figura 47. Cálculo Capacidad Forrajera finca La Palma 





De ese modo, para determinar el aforo ponderado el pasto (Brachiaria) se 
subdivide en dos alturas de crecimiento y se llaman pasto alto y pasto bajo. En el 
terreno predomina el pasto bajo y muy poco es alto, así que al pasto bajo se le da 
una calificación del 80 % y al pasto alto de 20 %, obteniendo una ponderación de 
1,55 kg de pasto por m2. 
Es así que en primera instancia se realizó la toma de muestras para calcular los 
kg/m2 de aforo ponderado en 15 hectáreas de la finca La Palma, de donde se puede 
sacar la disponibilidad total de forraje y a su vez, calcular el forraje diario 
proporcionado por el potrero teniendo en cuenta el número de días de rebrote del 
potrero (70 días). Al mismo tiempo, permite determinar cuál es la carga animal 
máxima en función del peso de un novillo y calcular el número de potreros 
necesarios para mantener los novillos dependiendo del número de días de 
permanencia del lote en el potrero. 
En concordancia con los indicadores de ganancia de peso (kg/día), se concluye 
que la ganancia mensual en Kg/novillo es de 52,7 kg/mes dado por la ganancia 
diaria 1.7Kg/día evaluados en 31 días, es con esto que se procede a programar la 
producción. De tal forma, según al análisis de capacidad instalada en donde la 
capacidad máxima de un lote de una Unidad de Ganadería Mayor (UGM) es de 20 
novillos, para las 15 Ha, pero como se requieren dos lotes para el retoño (70 días), 
el número de novillos a mantener por lote es de aproximadamente 20 novillos. 
 
Figura 48. Incremento Peso Mensual 
Fuente: elaboración propia 
Es de aclarar que la distribución de potreros varía de acuerdo con la carga animal 
máxima y el peso de cada novillo, a mayor área mayor capacidad forrajera y mayor 
carga animal. 






Figura 49. Método de producción 
Fuente: elaboración propia 
Durante la ejecución del primer año y subsecuentes, se tiene que en un periodo de 
un año se deben realizar 4 ingresos al sistema de la finca de 20 novillos de 450 Kg, 
como el incremento de peso mensual es de 52,7Kg/mes al mes 3 los novillos ya 
tienen en promedio 604Kg, momento en el cual son llevados para la venta. Este 
mismo proceso es repetido 4 veces en el año. 
• Materias Primas e insumos 
Para el desarrollo de la actividad, en la finca La Palma se requiere de 
suplementos alimenticios para la ceba y medicina veterinaria para su cuidado y 
acondicionamiento, siendo algunas para efectos preventivos y/o correctivos. 
 
A continuación, se mencionará los suplementos y medicina veterinaria a usar en 




Tabla 3. Suplemento Alimenticio 
Suplementos Frecuencia  Kg / día Kg/ Mes / Novillo 
Sal marina Bulto X 50 Kg Diaria 0,2 6,2 
Palmiste X 40Kg Diaria 6,0 3,72 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los suplementos descritos anteriormente se suministrarán de manera periódica 









Tabla 4. Medicina Veterinaria  
Medicina Veterinaria Frecuencia Descripción 
Vermectin ATOM X500 Ml 20 días 
Cobertura en parásitos interno y externos, 
control garrapata y nuche 
Fentrizol  20 días 
Control parásitos pulmonares y 
gastrointestinales 
Ganaseg 20 días 
Para la fiebre de garrapatas o ranilla roja, 
trasmitida por garrapatas. Babesiosis y 
tripanosomiasis en vacunos y equinos 
Novavit Depende diagnostico animal Anti anémico y reconstituyente 
Mosgabano 20 días Baño garrapaticida / mosquicida 
Sulfantipestina Depende diagnostico animal Infecciones respiratorias, gastrointestinales 
Aftosa Anual Combatir enfermedad viral mortal 
Fuente: (Martínez, 2011, pp.79) 
• Volúmenes de Producción 
Dado que se estima realizar inversiones CAPEX en Mantenimiento se estima que 
estas inversiones incrementen la capacidad de producción de la finca en un 2.3% 
con relación a los años anteriores: 
Tabla 5. Estimaciones Volúmenes de Producción  
Descripción / Año                     
2.018  
                
2.019  
              
2.020  
                    
2.021  
              
2.022  
              
2.023  
 Cantidad animales 
[novillos] 
                         
80  
                
81 
              
82  
                       
83  
              
84  
              
85 
 Peso medio de venta (Kg)                        
604  
                
604  
              
604  
                      
604  
              
604  
              
604  
Fuente: elaboración propia 
Lo anterior buscando apoyo en las Buenas Prácticas Ganaderas, mejoramiento 
de forraje de la finca y construcción de comederos adicionales para el suministro 











7.3 La organización 
7.3.1 Tipo de organización legal para la fase de operación 
Dentro del tipo de organización legal para la parte de operación, se considera 
que la finca La Palma formalizará su actividad económica como actividad mixta 
agrícola y pecuaria con código CIIU 01130, bajo la modalidad de persona natural 
perteneciente al régimen simplificado. Esto con el objetivo de poder desempeñar la 
actividad comercial de compra y venta de ganado, teniendo por obligación las 
responsabilidades indicadas por la Cámara de Comercio apoyados en el programa 
de emprendimiento juvenil (Cámara de comercio de Bogotá, s.f.). 
7.3.2 Direccionamiento estratégico 
Misión 
Brindar ganado de excelente calidad bajo procesos productivos eficientes y 
amigables con el medio ambiente. 
Visión 
Ser protagonistas en el sector de mercado local al cual se pertenece (Ceba de 
ganado), en términos de calidad y tiempos de engorde eficientes. Incrementando y 
garantizando rentabilidad, producción y sostenibilidad que incentiven mayores 
ingresos, a partir de un incremento en las transacciones generadas por el proceso 
de compa-ceba-venta de ganado. 
Valores Corporativos 
• Servicio: se fundamentaron las expectativas de servicio en términos de la 
calidad de ganado ofrecido para la venta, después de un proceso de ceba 
a través de insumos de calidad que favorezcan la calidad de carne y 
niveles de salubridad acorde a la normatividad. 
• Experiencia: se cree en la importancia del aprovechamiento de 
participantes experimentados en el sector que promuevan prácticas ya 
aprobadas en el proceso de ceba, junto con habilidades de negociación y 
conocimiento de las plazas. 
• Responsabilidad: actuando con seriedad y acorde al principio de ser 
consecuentes frente al resultado de nuestras funciones. 
• Integridad: teniendo como pilar fundamental la honestidad y el respeto 





• Solidaridad: asumiendo el compromiso que como empresa  se tiene 
frente a la sociedad y siendo partícipes en el crecimiento económico de la 
región. 
 
7.3.3 Estructura organizacional y equipo gestor 
Dentro de este plan de negocios se propone para la finca La Palma, una 
estructura organizacional como la que se ilustra a continuación: 
 
Figura 50. Estructura Organizacional, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
Gerente/Propietario: debe tener experiencia y perfil en el sector ganadero 
además de estar al frente de la gestión del administrador, capataz y jornaleros, debe 
coordinar de manera adecuada las actividades diarias entre los diferentes 
proveedores y los esquemas de producción a desarrollar en la finca  
Jornalero/Capataz: encargado de ejecutar las actividades planificadas por el 











Tabla 6. Manual de Cargos 
1. Identificación del cargo 
Nombre del cargo: Gerente 
Cargo genérico: Gerente 
 
2. Descripción del cargo 
Los objetivos principales del cargo son sustanciar los procesos a cargo y 
emitir los fallos correspondientes. Para ello, las funciones a las cual se encarga 
este trabajador es en resolver las diferentes peticiones que se generan al interior 
de cada proceso con una periodicidad diaria según el flujo de procesos 
asignados. Este se encargara de visitar de manera periódica a la finca realizar 
toda la parte de gestión administrativa y ventas para la consecución de 
rentabilidad y estabilidad de los procesos 
 
3. Experiencia y educación 
El nivel minino de educación para desempeñar este cargo es universitario 
con fines de administración e ingeniería 
 
4. Responsabilidades por bienes y valores 
Este cargo tiene bajo su responsabilidad bienes físicos como el computador 
teléfono y demás elementos. Tiene la responsabilidad de entenderse con los 
clientes a fin de que esté a gusto con el producto 
5. Condiciones del trabajo 
Las condiciones de trabajo son relativamente buenas, donde no hay una 
exigencia física y las condiciones son buenas. Los riesgos a los que está 
expuesto este cargo son los comunes, definiendo ello como un riesgo 





de estrategias de ventas y de procesos. No obstante, no hay ninguna adversidad 
de talla que justifique el mal desarrollo de las funciones de dicho cargo. 
 
1. Identificación del cargo 
Nombre del cargo: Capataz 
Cargo genérico: Capataz 
 
2. Descripción del cargo 
Este cargo tiene un manejo diario del lote de novillos trasladado la franja de 
cerca eléctrica para que el lote se alimente, dosificación de cada dos días de sal 
y melaza y otros concentrados que en su momento el gerente le hará saber, 
mantenimiento de cercas y broches, baño periódico veterinario bajo la 
supervisión del médico veterinario y/o gerente. Realizar procesos de cambio de 
potreros para el lote de novillos, supervisión diaria del lote de novillo para 
registrar alguna anomalía en el lote e informar oportunamente  
 
3. Experiencia y educación 
El nivel minino de educación es mínimo, se requiere mínimo 3 años en 
manejo y administración de fincas   
4. Responsabilidades por bienes y valores 
Este cargo tiene bajo su responsabilidad bienes físicos como lo son los 
utensilios para la debida operación de la finca. Tiene la responsabilidad de 







5. Condiciones del trabajo 
Las condiciones de trabajo son relativamente buenas, donde hay una 
exigencia física y las condiciones son buenas. Los riesgos a los que está 
expuesto este cargo son los comunes, definiendo ello como un riesgo 
profesional bajo para el cargo. No obstante, no hay ninguna adversidad de talla 
que justifique el mal desarrollo de las funciones de dicho cargo. 
Fuente: (Martínez, 2011, pp.102 - 104) 
 
7.3.4 Sistema de negocio 
7.3.5 Alianzas 
Proveedores: frente a los proveedores es de vital importancia incluir en las 
alianzas estratégicas a cada uno de los participantes en esta parte de la cadena 
productiva. Como primera medida, se elaborará una propuesta de fidelización entre 
la empresa “Oleaginosas del Ocoa S.A.” y la finca La Palma, con el fin de que se 
logren descuentos o beneficios en respuesta a un esquema de pedidos llamativo 
respecto a cantidad y frecuencia. Esta empresa produce el palmiste con el cual se 
elabora el programa de alimentación que se brinda al ganado durante todo el 
proceso de ceba, y es un elemento fundamental en respuesta a la composición 
nutricional y de grasa que requiere el proceso. 
A nivel local, se elaborará un análisis de precio y cantidad en forma comparativa 
mediante indagación constante, con el objetivo de obtener buenos precios frente a 
la compra de suplementos como lo son la sal y la melaza, los cuales son parte del 
modelo nutricional junto con el palmiste. 
Entre tanto, no solo es importante generar acuerdos a nivel de la alimentación 
del ganado, sino que es necesario tener en cuenta todo lo relacionado con la 
veterinaria del proceso en pro de garantizar un estado de salud adecuado para los 
animales. No solo porque estos suministros impactan notoriamente en el modelo 
financiero de la finca en respuesta a sus precios altos sino por la disponibilidad 
inmediata que se debe tener a los mismos en caso de requerirse; adicional a las 
vacunas y suplementos que se deben brindar de forma juiciosa al ganado. Por ende, 
se escogerá a Agrocampo como proveedor veterinario por la garantía que brinda 
una marca reconocida y la experiencia de esta en el mercado; así mismo, en 






Fidelización clientes: aunque la finca ya es conocida en las diferentes ferias 
cercanas gracias a más de 20 años de experiencia en este sector de mercado y 
conocimiento de la plaza, lo que ha dado como resultado que se hayan generado 
alianzas comerciales con varios compradores de la región. Es importante seguir 
fomentando la relación de confianza hacia los clientes ya conquistados y que estos 
sean un canal de promoción frente a la producción de la finca. De esta forma generar 
nuevas relaciones comerciales y ampliar las posibilidades de venta en las ferias a 
un buen precio.  
Todo esto se debe lograr mediante el cumplimiento de estándares de calidad de 
la carne, tiempo de ceba optimizados y un plan de precios competente, en 
comparación con lo ofrecido por los diferentes competidores.  
Relación con gremio: las alianzas a nivel gremial son clave a la hora de 
establecer una línea de precios que sea favorable para todos los participantes en la 
feria, esto permitirá identificar estrategias comerciales colectivas en pro de lograr un 
bien común para todos y que las utilidades a nivel particulares sean acordes a lo 
que el negocio espera recibir. Por otro lado, una cooperación permitirá hacer frente 
de forma más sencilla a factores externos y posibles eventualidades que pueden 


















7.4 Plan financiero 
7.4.1 Estado de resultados 
Supuestos: 
A. En este plan de negocios se pretende realizar una inversión total proveniente 
del análisis de la estimación de los Gastos de Operación del primer año y la 
compra del primer lote de 20 novillos por el valor de $40.506.060 con 
apalancamiento financiero, a 12 meses y una tasa de 0.9% MV; información 
proporcionada por el FINAGRO (Crédito Pequeño Productor). Es de señalar 
que esta inversión contempla: 
• El primer lote de novillos a comprar. 
• La disponibilidad de recursos en el Flujo de Caja Libre para la 
operatividad mensual de la finca. 
• El flujo de caja necesario para la operación mensual de la finca. 
B. Las ventas se realizan a contado. 
C. Los pagos a los proveedores son a contado. 
D. La nómina es pagada directamente por la finca. 
E. Los servicios de veterinaria serán prestados por un veterinario de la zona por 
el cual se le pagará por su asesoría, diagnóstico y tratamiento del ganado; 
este valor es estimado con base en lo indicado por el administrador de la finca.   
F. Los equipos adquiridos se deprecian a 10 años. 
G. Se realiza una provisión de la utilidad para inversión en CAPEX de 
Mantenimiento y optimización de proceso, que permita incrementar la 
capacidad de novillos a vender año a año a una tasa de 0.57%, dinero 
destinado a mantenimiento de comederos, inversión en Apps y mejoras 
H. La venta del lote de novillos se realiza cada 3 meses. 
I. Todo lo que produce la finca se vende, puesto que su capacidad instalada 
está maximizada. 
J. Negociación con proveedores anual en función del consumo (volumen) de 





K. Se estima un costo anual de arrendamiento del potrero, independientemente 
de que el gerente sea propietario del predio, costo anual soportado por lo 
indicado por el actual administrador de la finca. 
L. Se estima un gasto anual de muerte o perdida de novillos, del precio de venta 
de una unidad en el mercado 
M. Se toman la siguiente información de proyección macroeconómica de IPC, 
Salario Mínimo 
Tabla 7. Proyecciones Macroeconómicas 
Indicadores 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 
IPC 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 
Salario Minimo 781.242 828.116 877.803 930.471 986.299 1.045.477 
Aux Transporte 88.211 97.032 106.735 117.409 129.150 142.065 
 
 Fuente: elaboración propia y Datos: Banco de la República. (2018) y DANE 
(2018) 
Para realizar las proyecciones del plan de negocios se tomaron los históricos de 
IPC y son base al último dato real del 2019 (3,7%) se proyectaron los incrementos 

















ESTADO DE RESULTADOS 
 
Figura 51. Estado de Resultados en Pesos Colombianos, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
Dado el estado de resultado, se obtiene lo siguiente: 
A. La utilidad bruta es positiva dado que el costo de ventas es inferior a las 
ventas, esto apoyado por la maximización de costo de compra por 
kilogramo, buscando siempre el mejor costo beneficio. 
B. Los costos de alimentación y nomina representan en promedio un 40,4 % 
y 39,2 % respectivamente de los gastos de operación; esto evidenciado 
por el programa de alimentación con palmiste y por la carga prestacional 
del operario. 
C. Los costos de la alimentación de palmiste son estimados con base al costo 
por Kilogramo de $186, precio indicado por Oleaginosas del Ocoa 
D. Los gastos medioambientales se estiman en $12.500, para el primer año 





E. El pago de los servicios es el precio promedio mes estimado de suministro 
de agua y energía eléctrica, información proporcionada por el 
administrador de la finca 
F. Se incluye el gasto de comercialización de ventas, que se estima en un 




























Figura 52. Balance en Pesos Colombianos, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
En concordancia con el balance de la finca La Palma, se evidencia lo siguiente: 
A. El pasivo de la finca se ve reflejado por la provisión de pago de impuestos, 
de igual manera, los pagos a los proveedores se realizan dentro del año 
fiscal a evaluar. 
B. Los activos tienen tendencia positiva dado el CAPEX de inversión que 
permite un mayor ingreso por el incremento en número de novillos 
vendidos por año 
C. Las obligaciones financieras se reflejan solamente en el primer año por la 
adquisición del crédito en banco 
D. El valor del Capital, $10.000.000, aportes de los socios, esta compuesto 
de la siguiente manera: 
a. Composición de Junta Directiva de dos socios,  
i. Socio 1 como planeador del plan de negocios ($5.000.000) 










Figura 53. Flujo de Caja Libre en Pesos Colombianos, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
A. La inversión en maquinaria para el inicio del proyecto está dada por la 
adquisición de equipos como básculas, guadañadora, Laptop, alambre, 
tanque de agua, máquinas de baño, orejeras para el funcionamiento 
propio y mantenimiento de la finca. 
B. La operación en el 2018 se ve afectada por la adquisición de los novillos 
para el arranque del primer año. 
C. El Capital de trabajo en el Flujo de Caja, es 4 meses del costo, esto de 
acuerdo a las 4 veces en el año en que se vende el lote de novillos. 
D. Se incluyen Gastos diferidos, en donde se contemplan los gastos 









7.4.3 Indicadores financieros 
 
Figura 54. Indicadores Financieros, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 55. Crystall Ball VPN, finca La Palma 
Fuente: elaboración propia 
Como puede evidenciarse, el valor de la TIR y VPN es positivo, por lo que el 
proyecto es factible y vale la pena invertir en la ejecución de este. Esto se confirma 
también a través de una simulación de Montecarlo, teniendo como supuestos las 
tasas de crecimiento en los precios de compra y venta de los animales, de acuerdo 
con un histórico de precios en las ferias ganaderas de Guamal y Puerto López. 
Como resultado de la simulación y definiendo VPN como pronóstico (100.000 
pruebas) se observa que la probabilidad de que este sea positiva para el proyecto 









Figura 56. Indicadores Financieros Detalle, finca La Palma (Autores) 
Fuente: elaboración propia 
A. La finca La Palma presenta problemas de liquidez, es decir, tiene activos 
que se van a transformar en dinero y la razón corriente es positiva. 
B. En caso en que entre en default no tendría cómo responder 
inmediatamente, sino hasta que la solvencia se lo permita. 
C. La razón de endeudamiento tiene tendencia descendiente ya que la finca 
solamente adquiere deuda al inicio del proyecto, por lo que en este caso 
los bancos financian la finca durante el primer año en un 26%, los meses 
subsiguientes la finca genera flujo de operación para su funcionamiento 
D. La razón de deuda capital tiene tendencia descendiente ya que la finca 
solamente adquiere deuda al inicio del proyecto, por lo que en este caso 
los bancos financian la finca durante el primer año en un 35% 
E. La finca La Palma podría incrementar su nivel de endeudamiento 
únicamente en el caso de que incremente los precios de venta y pueda 
gestionar adecuadamente sus gastos; así bien la finca La Palma debería 
apalancarse solo en ocasiones puntuales para lograr un crecimiento que 
le permita incrementar las unidades de novillos vendidos por año. 
F. La eficiencia del gasto es cada vez mejor, porque la brecha entre los 
ingresos y los gastos deja ver que por cada peso que se emplea se gasta 
menos dinero. 
G. En el margen neto se mantiene con tendencia positiva, lo que corrobora 





H. Se tiene un periodo de recuperación de la inversión de 3 años y 9 meses. 
 
7.4.4 Indicadores financieros sin inversión CAPEX 
En este escenario se evaluará la finca La Palma sin inversión CAPEX de mejora 
y mantenimiento su capacidad de producción de la siguiente manera: 
Tabla 8. Estimaciones Volúmenes de Producción  
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Fuente: elaboración propia 
Para este caso se está modelando el escenario en donde la finca La Palma 
solamente puede producir 80 novillos al año, que es su capacidad nominal de 
producción. 
Así bien se obtiene el siguiente VPN e indicadores financieros: 
 
 
Figura 57. Indicadores Financieros, finca La Palma sin CAPEX 
Fuente: elaboración propia 
Bajo este escenario el margen neto disminuye en promedio 0,11% durante la 
proyección del proyecto, esto explicado por la no reinversión en mantenimiento y 
mejora de la finca La Palma, concluyendo que el plan de negocios no tendrá 
perpetuidad en el tiempo y la rentabilidad tiende a disminuir, lo que significa que el 
plan de negocios sin un plan de reinversión en iniciativas de mejora que permitan 





7.5 Evaluación ambiental  
Respecto al impacto ambiental, el objetivo de este proyecto se enfoca en la 
búsqueda de alternativas que guíen a la operación, con el fin de adoptar alternativas 
que compensen la carga ambiental que representa la práctica ganadera. Como lo 
mencionó (Contexto Ganadero, 2015e) en su informe “¿Cómo implementar las 
Buenas Prácticas Ambientales en ganadería?”, es de vital importancia aplicar 
ciertas prácticas que consideran son amigables con el medio ambiente y además 
representan mejores resultados en lo que refiere a eficiencia y rentabilidad. En su 
informe se hizo énfasis en los tres factores determinantes que son el manejo de 
residuos, las emisiones de gases y el vertimiento de sustancias. 
Por otra parte, dentro de las nueve prácticas que (Contexto Ganadero, 2015e) 
señaló se involucran todas las prácticas ganaderas en Colombia, por lo que se 
trabaja con las relacionadas a la ceba de ganado, siendo el tema de estudio para 
este trabajo de grado. 
A. Compostaje de bovinanza: es una práctica que debe hacerse diariamente 
porque está relacionada con el manejo de los excrementos y consiste en 
aplicar algún material rico en fibra como pasto seco o aserrín, de forma 
que una vez el ganado deje sus excrementos, en el comedero, la mezcla 
producida es recogida y llevada a un sitio de compostaje para la 
producción de abono orgánico. 
Aunque actualmente en la Finca La Palma se lleva a cabo esta práctica, 
no se da aplicación diaria y es importante convertirla en un proceso pues 
representa grandes ventajas a nivel ambiental, salubridad. Esto debido a 
que evita la presencia de moscas, disminuye la aparición de 
enfermedades, elimina la humedad en el ambiente y no menos importante, 
elimina el uso del agua para el lavado de los establos. 
B. Certificación en la calidad de aguas: es una práctica que se ejecuta de 
forma anual y consiste en la recolección de muestras de todas las fuentes 
de agua que existen en el predio. Dichas muestras se envían a laboratorios 
certificados con el fin de hacer un análisis sus componentes y estado de 
estas. Con el resultado de los análisis se diseñan planes de acción para 
mejorar su calidad para la obtención del respectivo certificado. 
La ventaja de esta práctica no es solamente la obtención de un certificado 
formal, sino una reducción de enfermedades en respuesta a la mejoría en 
la hidratación del animal y por ende, se disminuye la aplicación y uso de 






C. Uso racional de químicos: consiste en validar y reevaluar la forma en la 
que se usan los químicos en todo el proceso productivo además de la 
cantidad de estos. Una aplicación juiciosa de estos componentes basada 
en eliminar los excesos o vertimientos innecesarios disminuirá la 
contaminación que estos representan y los costos asociados a la compra 
de estos. 
También existe una realidad a tratar y está relacionada con los GEI (Gases de 
Efecto Invernadero); con relación a ello, Contexto Ganadero (2018) aseveró que 
para los ganaderos actuales, el problema principal es la emisión de gases a causa 
de la fermentación ruminal y el manejo de estiércol. Lo anterior representa el 77% 
de la contribución mundial de GEI y se espera que para 2050 se haya incrementado 
en un 50% el número de animales, junto con un aumento en la aplicación de 
sistemas intensivos que conlleve a un descenso en la producción animal de 10%, 
aproximadamente. Frente a este tema, Contexto Ganadero (2018) también planteó 
un ejercicio a modo de ejemplo: 
Calculemos la producción de carbono de la ganadería de carne en un sistema 
integrado por, 50 vacas madres y 80 terneros jóvenes, esto nos da un total 
de 80 toneladas de carbono. Ahora sumémosle las 32 toneladas generadas 
por el uso de maquinaria y equipo de procesamiento y distribución. Son en 
total 112 toneladas de carbono producidos en el sistema. Pero a esta cifra, 
debemos restarle las 500 toneladas de carbono secuestrado en el suelo por 
las pasturas, en los 150 acres implementados. La ganadería remueve 388 
toneladas de carbono de la atmósfera anualmente. (párr. 7) 
Es preciso aclarar, para el ejemplo mencionado, que la retención de carbono 
ocurre en los sistemas no intensivos, puesto que el pasto es el que asume el rol de 
remover el carbono de la atmósfera. De acuerdo con ello, Arias (2018) propuso las 
siguientes alternativas para reducir los efectos de la ganadería en el cambio 
climático: 
1. Mejoras en la productividad con el fin de reducir intensidades en las 
emisiones. Optimizar la productividad mediante las prácticas de cría 
representa una disminución de hasta 30% en las emisiones de GEI. 
Adicionalmente, mejorar la calidad de los pastos y suplementos que 
sirven de alimento a los animales (Arias, 2018). 
2. Captura de carbono mediante un manejo mejora de pastos. Es clave 
trabajar en mejorar la calidad de los pastos, por medio del uso de 
cercas que delimiten las zonas en donde se alimentarán los animales, 
evitando que consuman pasto degradado. Aunado a ello, es importante 
tener una rotación de ganado y de praderas mucho más eficiente 





de alimento, fertilización y manejo de nutrientes es ideal para sacar 
buen provecho de un pastizal, pero de esa manera también se cuida 
de este” (Arias, 2018, párr.16). 
4. Una mejor integración ganadera en la bio-economía circular. Arias 
(2018) planteó propuestas interesantes como crear bancos de 
estiércoles para ser usados a modo de fertilizantes y aprovechar el 
suero que desecha la industria lechera, como suplemento alimenticio 
























7.6 Evaluación social 
Frente a la evaluación social, como se ha mencionado, la actividad ganadera en 
el departamento del Meta y en el municipio de Acacías, específicamente, es una de 
las principales actividades económicas en la región y de ella se derivan los ingresos 
de muchas familias locales. Por lo tanto, continuar con la ejecución de esta actividad 
en la finca La Palma y la aplicación de nuevos procesos encaminados a la 
optimización de los resultados garantizarán la continuidad del negocio y esto se 
traduce en una estabilidad laboral para el empleado. Adicional a ello, la posibilidad 
de generar ampliaciones o incrementar capacidad de producción gracias a buenos 
resultados será un detonante para abrir procesos de contratación a más personal 
encargado del mantenimiento y los procesos a llevar a cabo en la finca.  
En ese orden de ideas, en términos del impacto que esto generaría a la región, 
se puede explicar en un incremento en la compra de insumos, mayor participación 
en ferias ganaderas, aumento en la producción de cabezas de ganado y mayor 



















7.7 Análisis de riesgos 






Baja 1 A Indisponibilidad de materia prima o 
sobrecostos en respuesta a falencias y 
debilidades en los acuerdos de negociación. 
Baja 1 B Efectos relacionados con eventos de orden 
público. 
Media 2 C Rotación de personal. 
Media 2 D Efectos climáticos que retrasan el proceso de 
ceba 
Alta 3 E No disponibilidad de asesorías técnicas 
enfocadas en optimizar los procesos actuales 
relacionados con el ciclo productivo en la finca. 
Alta 3 F Comportamientos cambiantes de la TRM en 
alza. 
Baja 1 G Problemas de liquidez o insolvencia a causa de 
la financiación (Endeudamiento) / Terreno 
como garantía real del préstamo 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 10.Cálculo del impacto 
Cualitativo Cuantitativo Identificador Descripción 
Bajo 1 C Se presentará un tiempo de capacitación y 
puesta a punto del nuevo personal para 
adecuarse al sistema productivo de la finca. 
Medio 2 A Precios de compra de insumos altos y 
disponibilidad baja de los mismos. Además de 
sobrecostos en los estados financieros a causa 
de no existir un plan de fidelización con los 
proveedores o algún sistema de compras 
periódicas. 
Media 2 E Procesos improductivos o ineficientes en 
términos de resultados y tiempos de ejecución. 
Media 2 F Incrementos en los costos de suministros, 
medicinas, servicios públicos, transportes y 
finalmente en el precio de la carne que 
impactará negativamente su demanda. 
Alto 3 D El periodo de ceba de ganado se amplía, 
impactando en la rotación de novillos y mayor 
tiempo en el ROI. 
Alto 3 B Se disminuirá el acceso de clientes a las ferias 
ganaderas, se presentarán inconvenientes con 
el transporte del ganado y habrá que 
incrementar costos para garantizar la seguridad 





Alto 3 G Entrega del terreno (Garantía Real) a los 
bancos en caso de insolvencia o incapacidad 
para cubrir préstamos 
Fuente: elaboración propia 
De acuerdo con el cálculo del riesgo asociado, se procede a realizar un análisis 
cualitativo de los mismos en términos de su probabilidad y ocurrencia, con base en 
la siguiente tabla: 
Tabla 11. Matriz para el análisis de riesgos 
 
Fuente: (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 2017) 
A. Se considera un riesgo bajo, si bien su impacto es de un nivel importante 
para el desarrollo del plan de negocio, la probabilidad de ocurrencia es 
baja en respuesta a la amplia experiencia en el sector del administrador y 
propietario respecto a estrategias de negociación, conocimiento del 
mercado, transacciones y plazas: se elimina el riesgo 
B. Es considerado un riesgo medio puesto que el impacto que este 
representa para el negocio es significativamente importante en términos 
de volumen en ventas, costos de insumos, acceso a ferias y 
desplazamiento del ganado, entre otros. Sin embargo, su ocurrencia es 
baja de acuerdo con las estadísticas recientes de seguridad en la zona y 
la mejoría en los esquemas de seguridad que el gobierno ha venido 
implementando a nivel nacional: se asume el riesgo en respuesta a la 
cercanía con otras ferias, facilidad de cambio de compradores y en 
respuesta a la baja probabilidad de ocurrencia. El costo de asegurar es 
alto e impactaría la rentabilidad. 
C. Se clasifica como un riesgo bajo debido a que el personal que ha estado 
trabajando en la finca ha tenido un comportamiento estable, en donde en 
los últimos 12 años solo ha habido un cambio de capataz. Todo esto 





manejo de ganadería, alimentación y mantenimiento. Se elimina el 
riesgo. 
D. Se considera un riesgo alto en respuesta a su importante impacto en el 
ciclo productivo y a la probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta la 
existencia de temporadas de lluvias principalmente. Se implantan 
medidas para su mitigación como la disminución en la compra de 
cabezas de ganado, con el propósito de aumentar el tiempo de rotación 
dentro de la finca y el máximo aprovechamiento de los pastos. De esta 
forma no se sacrifica calidad del producto y se evitan pérdidas por 
desnutrición o salubridad. 
E. Se asume como riesgo alto en respuesta a que representa la posibilidad 
de no aprovechar al máximo el terreno, conocimiento, experiencia, plaza, 
calidad y demás factores que le han dado a la finca La Palma un 
reconocimiento en la zona y un espacio en este sector de mercado. No 
obstante, la finca La Palma ha tenido buenos resultados gracias a la 
ganadería y a la forma en que lleva a cabo esta práctica, siempre es 
posible optimizar procesos, cadenas y hasta las inversiones que se hacen 
durante todo el ciclo productivo. Se transfiere el riesgo al resultado de 
este trabajo de grado y al equipo gestor que se encargará de implementar 
la estrategia planteada. 
F. El cambio en la TRM se considera un riesgo alto en respuesta al 
comportamiento creciente que ha venido reportando en los últimos años. 
De ese modo, la probabilidad de ocurrencia es evidentemente alta; su 
impacto en el negocio se asume como medio porque aunque impacta en 
los costos de los insumos, materias primas, costos fijos y demás, es una 
situación esperada y la acción a tomar es el cambio al precio de venta, 
junto con el fortalecimiento de las alianzas comerciales que permitan 
precios diferenciables y más cómodos para el negocio. El riesgo se 
asume. 
G. El nivel de endeudamiento se considera un riesgo medio, debido al 
impacto que podría representar la incapacidad para cubrir los gastos 
financieros a causa del préstamo para la inversión inicial. En un escenario 
optimista, habría que renegociar la deuda, lo cual conllevaría a pagar más 
intereses y a ampliar el plazo de la misma. Por otro lado, un escenario 
negativo significaría entregar los terrenos que fueron incluidos como 
garantía real al momento de aceptar los términos del contrato de 
financiación. El riesgo se transfiere al equipo gestor que se encarga de 
llevar un control financiero al detalle y un análisis del comportamiento de 





probabilidad de ocurrencia de este riesgo y dado el caso, activar las alertas 



























7.8 Plan de Implementación  
Si bien el alcance del plan de negocio es optimizar la producción y estandarizar los procesos asociados al modelo 
productivo de la finca, a continuación, se enuncian las actividades relacionadas con la implementación de este plan 


















Como se observa en la figura anterior, la primera actividad a desarrollar en la 
EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) de la finca La Palma son los estudios 
preliminares de la operación de la finca La Palma como empresa, de manera que 
todos los procesos que se lleven a cabo estén amparados y respaldados. Asimismo, 
el gerente de la finca debe vincular con la anticipación necesaria para que se 
encargue de la adquisición de activos, selección y entrenamiento del personal 
operativo, negociación con proveedores y demás actividades previas para el inicio 
de la ceba de novillos cebú comercial. Así pues, para cada una de las etapas se 
dispone lo siguiente: 
Estudios de prefactibilidad 
En esta etapa se revisan y se da seguimiento al cumplimiento de los 
procedimientos indicados por la Cámara de Comercio de Bogotá, para la creación 
de empresa y cumplimiento con los parámetros necesarios para la comercialización 
de ganado cebu, así mismo como la debida documentación y revisión de literatura 
en cuanto a procesos de ceba y finalmente con un análisis financiero preliminar. 
Analizar esquemas operativos 
Este proceso se puede considerar como uno de los más relevantes en la 
implementación de este plan de negocios, dado que, en torno al diseño y planeación 
de producción, la capacidad instalada y el análisis de matriz de requisiciones, se da 
inicio a la correcta estructuración del proyecto, a saber:  
• Kick off Meeting - Apertura de diseño de producción de sistema ganadero. 
• Análisis de capacidad forrajera.  
• Establecer diagrama de producción de ceba de novillos. 
• Distribución de potreros. 
• Elaboración de matriz de requerimiento alimenticio. 
Analizar entorno de mercado 
El gerente debe estar a cargo de la visita semanal a las diferentes ferias 
ganaderas de la región, así mismo como analizar clientes (Análisis de participación 









Preparar cadena de suministro 
En esta sección de la estructura de trabajo se considerarán las siguientes 
actividades 
Negociar adquisiciones de Materia Prima (Novillos, Palmiste, suplementos 
alimenticios); y puesta en marcha 
Estructuración de transporte entre la finca y el complejo ganadero. 
Analizar esquemas Financieros 
En esta instancia, en cuando al plan de implementación, la finca La Palma debe 
elaborar control presupuestal, seguimiento de costos y gastos y elaborar 
indicadores de gestión; por los cuales le permitirán tomar decisiones a corto, 
mediano y largo plazo para la operación. 
Buscar Recurso Humano 
En esta instancia, en cuando al plan de implementación, la finca deberá buscar 
aquel recurso o mano de obra que apoye con la consecución de los objetivos 
planteados en este plan de negocios. 
Implementar BPG (Buenas Prácticas Ganaderas) 
En esta sección, la finca debe analizar y poner aquellas Buenas Practicas 
Ganaderas ya comprobadas para lograr la eficiencia y la rentabilidad del negocio  
Entorno de operación de la finca apoyo social 
Esta sección, va muy relacionada a la actividad de Buscar el Recurso Humano, 
ya que la operación de la finca su principal gestor es el jornalero ya que es aquella 
persona que ejecuta las actividades propias de la finca. 
Solicitud de permisos y reglamentaciones necesarias para operación 
Esta sección, va muy relacionada a la actividad de Estudios de Prefactibilidad ya 
que en esta parte se materializa lo relacionado a la operación legal de la finca ante 








• Se determina que el alcance del plan de negocio es optimizar la 
producción y estandarizar los procesos asociados al modelo productivo de 
la finca. 
• Para el caso de la oportunidad de negocio se define cual es el 
planteamiento del problema, indicando que con el plan de negocios lo que 
se busca es una transformación productiva de la actual finca con cuatro 
oportunidades de mejora: 
o Utilidad y rentabilidad 
o Ganancia en peso diario 
o Metodología de venta del producto 
o Raza 
 
• Se logra determinar que la feria ganadera en la cual la finca La Palma 
enfocara sus esfuerzos para la venta del ganado en la feria de Guamal, 
dado por su cercanía y el posicionamiento actual dentro de ese mercado 
ganadero. 
• Por medio de análisis de mercados, cuantificar la demanda que puede 
tener en la finca La Palma objeto de estudio en donde se observa que, la 
participación de la finca es del 6.1% (ganado de 2.5 años) y 4.8% (ganado 
de 3 años) en la feria ganadera de Guamal. 
• De acuerdo al estudio operativo se plantea el esquema de producción que 
permitirá aumentar la productividad de la finca La Palma fundamentados 
en la dimensión y la capacidad instalada en 15 Ha, con manejo rotacional 
tecnificado, con tiempos de descanso por potrero de 70, tiempos de 
ocupación por potrero de 70 días, y un aforo de 1,6 kg/m2 promedio 
ponderado, se pueden alojar como máximo 31 UGG (Unidades de Gran 
Ganado) o máximo 20 UGM ( Unidades de Ganadería Mayor), para una 
carga animal promedio de 2,1 UGG/Ha o 1,33 UGM/Ha, para lo cual se 
requieren 2.0 potreros de 75.000 m2 (7,5 Ha) cada uno. La distribución de 
potreros varía de acuerdo con la carga animal máxima y el peso de cada 
novillo, a mayor área mayor capacidad forrajera y mayor carga animal. 
• Conforme al análisis administrativo, realizado; se propone el marco 
organizacional y de gestión para garantizar la gestión de los recursos de 
la finca La Palma compuesto por un Gerente y Jornalero, cada uno con la 
definición de su respectivo manual de funciones, así mismo como la 
definición de tipo de organización legal para la parte de operación, en 





pecuaria con código CIIU 01130, bajo la modalidad de persona natural con 
el objetivo de poder desempeñar la actividad comercial de compra y venta 
de ganado, teniendo por obligación las responsabilidades indicadas por la 
Cámara de Comercio apoyados en el programa de emprendimiento 
juvenil. 
• Mediante la estructuración financiera por la cual se soportará la 
financiación, amortización y viabilidad de los recursos necesarios del plan 
de negocios, es posible lograr una mayor rentabilidad en el ejercicio que 
lleva a cabo la finca La Palma gracias a una mejor rotación de ganado, 
disminución de costos, optimización de los procesos asociados a todo el 
ciclo productivo, con base en las Buenas Prácticas Ganaderas. 
• El plan de negocios arroja un VPN y TIR positiva, esto lo hace el plan de 
negocios viable. Igualmente, se tiene un periodo de recuperación de la 
inversión por parte de los socios a una TIO = 12 % y una TIR 36,11 % en 
3 años y 9 meses. 
• Apoyándose en la herramienta de modelo de simulación de Montecarlo, 
se evidencia que la probabilidad de que la viabilidad del proyecto en un 
periodo de 6 años de 53,6 % de éxito 
• Se implementan herramientas de decisión con base en indicadores de 
capacidad de producción de la finca e indicadores de ganancial mensual 
en kilogramos del lote de novillos, esto le permite a la finca La Palma 
entender su estructura de producción para tener un mejor desempeño. 
• Se logra la modernización de la finca implementando Apps y Basculas 
Ganaderas que permiten el control, seguimiento y estadísticas para la 
toma de decisiones 
• Con relación al efecto invernadero es de vital importancia aplicar ciertas 
prácticas que consideran son amigables con el medio ambiente y además 
representan mejores resultados en lo que refiere a eficiencia y rentabilidad 
en donde los tres factores determinantes son: el manejo de residuos, las 
emisiones de gases y el vertimiento de sustancias, así bien para la finca 
La Palma lo que se plantea en un corto plazo es la mejora de pastos y 
continuar con el suministro de palmiste, considerado como alimento 
natural para los bovinos, lo anterior fundamentado en mejorar la dieta de 
los bovinos para reducir la fermentación intestinal y las consiguientes 
emisiones de metano,  mejorando la calidad de alimento, implementando 
Buenas Prácticas Ganaderas dando un buen manejo de los pastos, e 
implementando la mezcla de gramíneas y leguminosas se reduce el efecto 





• Se definen los factores de diferenciación de la finca La Palma los cuales 
le permiten tener un posicionamiento dentro del mercado para la venta de 
ganado, como los siguientes:  
o Trayectoria durante los años y por su calidad de carne 
o Ganado alimentado 100% a base de palmiste por su alto contenido 
en proteína y fibra residual del aceite  
o Ganado de excelente conformación de tren posterior y profundidad 
torácica, catalogado dentro de los indicadores de Frigorífico 
Guadalupe como ganado “Extra” 
• La EDT, le permite al Gerente / Propietario de la finca tener una 
representación del trabajo necesario para la ejecución del plan en donde 
le permite relacionar la información de las actividades a realizar para 
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